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PCDN Obituaries 89 
Abell, Claudie Powell 06/26/89 06/29/89 
Absher, Lloyd L. 07/13/89 07/14/89 
Adair, Lora Jette 02/03/89 02/08/89 
Adair, Robert W. 05/06/89 05/07 /89 
Adams, Lillian T. 11/19/89 11 /20/89 
Adams, Marie Cavett 06/11/89 06/ 1 3/89 
Adamson, Ella Mae 04/02/89 04/03/89 
Adkins, Melissa Ann 01/14/89 01/16/89 
Adkison, James Curtis 05/26/89 05/26/89 
Adler, Bettye Elizabeth 02/14/89 02/15/89 
Adler, Eunice Marie 02/1 3/89 02/ 14/89 
Akin, Dennis Ray 01/23/89 01 /24/89 
Akin, Dennis Ray 01/23/89 01 /25/89 
Alcott, Fred 0. 08/16/89 08/18/89 
Alderson, Betty Jane Cummings 02/ 10/89 02/ 1 4/89 
Alexander, Beulah V. 07 /23/89 07 /24/89 
Alexander, Donnie Wayne 11/18/89 11 /20/89 
Alexander, Emma 07/14/89 07/18/89 
Alexander, James Cecil, Sr. 1 0/19/89 1 0/20/89 
Alford, Dana Carol 08/14/89 08/16/89 
Alford; Esco 04/12/89 04/13/89 
Allen, Bertha 02/03/89 02/03/89 
Allen, Bertha 02/03/89 02/05/89 
Allen, Coy, Sr. 04/20/89 04/21/89 
Allen, Elbert Floyd 11/13/89 11/14/89 
Allen, Jerry 11 /24/89 11/27/89 
Allen, Mary Frances Greathouse 12/09/89 12/1 0/89 
Allen, Oscar 1 0/13/89 1 0/15/89 
Anderson, Adell Carter 07 /20/89 07 /21 /89 
Anderson, Gwendolyn 05/19/89 05/21 /89 
Anderson, Jimmy Dewayne 01/15/89 01/17/89 
Anderson, Lou 06/28/89 06/29/89 
Anderson, Paul 05/15/89 05/16/89 
Anderson, Rachel Alice 1 2/25/89 1 2/27 /89 
Anderson, Vera 05/28/89 05/29/89 
Anderson, Virginia Lucille 07 /09/89 07/11/89 
Anthony, George 06/06/89 06/08/89 
Anthony, Valerie Ann 1 2/02/89 1 2/05/89 
Arndell, Erdine 1 0/30/89 11 /02/89 
Arney, George Donald, Sr. 07/27/89 07/28/89 
Arnold, Elisabeth P. 05/31 /89 06/11 /89 
Arterburn, Mary Ova 11/13/89 11/14/89 
Askew, Lorean 03/29/89 03/30/89 
Atkinson, William Randall 05/30/89 06/02/89 
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Atwell, Bobby R. 02/22/89 02/24/89 
Atwell, Earl Junior 04/ 1 4/89 04/16/89 
· Atwood, Bertha Mae 02/12/89 02/13/89 
Ausbrooks, Ira Hardin 01 /24/89 01 /25/89 
Austin, Euell Clemons Wolfe 1 0/20/89 1 0/23/89 
Aymett, Elizabeth D. 1 0/09/89 10/10/89 
Baggett, Maerean 08/11 /89 08/15/89 
Bailey, Esthma F. 08/08/89 08/09/89 
-Bailey, H. B. 09/07 /89 09/07 /89 
Bailey, Jennivee Julene 12/31 /89 01/01/90 
Bailey, Mary Ruth 11 /02/89 11 /03/89 
Baize, Linda Lou 11 /23/89 11 /26/89 
Baker, Delmer 1 0/07 /89 1 0/09/89 
Baker, Elsie Jean 05/06/89 05/09/89 
Baker, Lisa D. 06/1 0/89 06/12/89 
Baker, Nellie 08/08/89 08/10/89 
Bales, Flossie Moulder 01 /20/89 01 /23/89 
Ball, Sadie Hatcher 01/12/89 01/15/89 
Ballance, Joseph Winston 01 /08/89 01 /09/89 
Bandy, Dessie Ray 12/20/89 12/21/89 
Bandy, Max R. 07/23/89 07 /24/89 
Barbee, Lela M. 09/28/89 09/29/89 
Barber, Nellie A. 02/21 /89 02/22/89 
Barker, Jessica 02/23/89 02/24/89 
Barlow, Anna 1 0/05/89 1 0/06/89 
Barner, Harrison 07/21/89 07/21/89 
Barner, Harrison 07 /23/89 07 /23/89 
Barnett, N. A. 11 /25/89 11/27/89 
Barrett, Homer C. 03/21 /89 03/22/89 
Barrow, Joyce 1 2/30/89 01 /02/90 
Barton, Andrew 05/16/89 05/18/89 
Barton, Willis T. 06/22/89 06/29/89 
. Basham, Elsie Bell 05/11 /89 05/14/89 
Basham, Gary Michael Dale 06/11 /89 06/12/89 
Basham, James Albert 11/14/89 11/15/89 
Basham, Lillian Pearson 04/11/89 04/13/89 
Batsel, Mary Louise 09/25/89 09/26/89 
Batson, William Hatton 06/07 /89 06/08/89 
Baucum, Jerry M. 1 2/09/89 12/11/89 
Bausman, Effie Beckham 02/ 15/89 03/03/89 
Baxter, Aaron 07/24/89 07/25/89 
Baxter, Ettie 01/30/89 02/01 /89 
Baxter, Pernie M. 12/11/89 12/11/89 
Bayles, Emma J. Pitt 02/08/89 02/08/89 -
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Bayless, Ovena Gregory 06/11 /89 06/12/89 
Baytes, Gertri.Je Young 07 /20/89 07/21/89 
Beach, Henrietta 1 0/19/89 1 0/20/89 
Bean, Lewis M. 01 /23/89 01/26/89 
Beasley, Arletta Butts 07 /27 /89 08/02/89 
Beasley, Morris E. 1 2/02/89 1 2/04/89 
Beasley, Morris E. 1 2/02/89 1 2/03/89 
Beason, Hobert 11 /09/89 11/10/89 
Beason, Lillian 1 0/06/89 1 0/08/89 
Beck, James Edward 06/12/89 06/ 13/89 
Beck, Oma 02/02/89 02/03/89 
Beck, Ray Osborne 04/25/89 04/26/89 
Beck, Ray Osborne 04/25/89 04/27/89 
Beck, Walter 11 /06/89 11 /07/89 
Beckham, C. B. 1 2/30/88 01/01/89 
Belcher, Charlie M. 12/12/89 12/14/89 
Belcher, Frances 1 2/24/89 1 2/26/89 
Belcher, Georgia Euree 08/07/89 08/08/89 
Belcher, Leslie Orlef 07 /24/89 07 /25/89 
Belcher, Mary Bess 08/19/89 08/21/89 
Belcher, Vada 02/18/89 02/19/89 
Belcher, Vada 02/18/89 02/20/89 
Bell, Claudia Compton 1 0/03/89 1 0/05/89 
Bell, Tom 09/09/89 09/10/89 
Beller, Willie B. 06/ 10/89 06/11/89 
Bennett, Thomas 09/30/89 1 0/02/89 
Berkley, Lot W. 1 0/03/89 1 0/05/89 
Bernier, Lucille Marcum 1 2/27 /89 1 2/27 /89 
Berry, Clyde Estil 10/13/89 1 0/13/89 
Berry, Josephine 02/11/89 02/13/89 
Berry, Leo 03/31 /89 03/31 /89 
Berry, Lockie Craft 09/16/89 09/18/89 
Berthold, Dorothy Ann 07/27/89 07 /28/89 
Bessinger, Kathleen Faye 08/14/89 08/ 15/89 
Bettersworth, Jewell 03/28/89 03/29/89 
Betts, Harlan W. 10/11/89 10/12/89 
Biedenbach, Audry 06/02/89 
Biggs, Barry Earl 05/08/89 05/1 0/89 
Bilbrey, Nellie Mae 08/21 /89 08/22/89 
Birch, Roy, Jr. 10/14/89 10/17/89 
Birge, Walter H. 08/ 02/89 08/03/89 
Bishop, Charlie 1 2/20/89 12/21/89 
Bishop, Kenneth Wayne 09/26/89 09/28/89 
Bivins, Brack A. 04/ 10/89 04/14/89 
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Blaine, Cleburne 1 0/01 /89 1 0/03/89 
Blair, Frances Sanders 12/19/89 12/19/89 
Blair, Virgil Lee 06/03/89 06/04/89 
Blancett, Garrett 01/31/89 02/02/89 
Blankenship, Dorothy Mae 12/21 /89 1 2/24/89 
Blankenship, Henry S. 06/03/89 06/05/89 
· Blankenship, Lillie Gray Huffine 04/19/89 04/21/89 
Blazejewski, John Stanley 06/01 /89 06/02/89 
Bledsoe, Willie 02/1 0/89 02/ 1 4/89 
Blewett, Charles William 03/13/89 03/16/89 
Board, Peachie McDaniel 04/05/89 04/09/89 
Boards, Frank 05/25/89 05/28/89 
Boards, Mary Louise 07 /05/89 07 /06/89 
Boards, Wesley Leon 05/22/89 05/24/89 
Bodkin, Chris L. 01/21/89 02/03/89 
Bomar, Jessie Lee 1 0/24/89 1 0/25/89 
Bonner, Wilma Gossom 1 0/31 /89 11 /02/89 
Borden, Evelyn Johnson 06/24/89 06/26/89 
Borden, W. B. 04/24/89 04/24/89 
Borden, W. B. 04/24/89 04/24/89 
Borders, Gilbert Ray 10/21/89 1 0/23/89 
Boston, Bernice Hood 03/31 /89 04/02/89 
Boston, Bertha Smith 01 /05/89 01 /08/89 
Boucher, Gilbert 1 0/24/89 1 0/25/89 
Bowles, Hubert · 05/23/89 05/24/89 
Bowling, Eva Mae 12/01 /89 1 2/04/89 
Boyd, Ann T. 04/16/89 04/17/89 
Boyd, Dora Eldridge 03/29/89 03/31/89 
Boyd, Eva Mae 07/19/89 07 /20/89 
Bradley, Vassie 05/27/89 05/29/89 
Brandt, Arthur C. 06/29/89 06/30/89 
Branham, Hazel L. 08/ 17/89 08/17/89 
Brantley, Ruby 03/29/89 03/31 /89 
Bratcher, Gordon E. 01 /20/89 01 /22/89 
Bratcher, Mondero 08/25/89 08/27/89 
Bratcher, Myrtle Annice 04/04/89 04/05/89 
Brenner, Nora 06/28/89 06/30/89 
Brewington, Virgil P. 07/15/89 07/18/89 
Bridges, Dora Hibbitt 04/1 7189 04/20/89 
Britt, Adeline Elizabeth Dreher 01/01/89 01 /02/89 
Britt, Albert L. 12/26/89 1 2/27 /89 
Britt, Curtis J. 04/14/89 04/16/89 
Britt, Homer 12/31/89 01/01/90 
Britt, Irene 08/16/89 08/17/89 
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Britt, James Clyde 11 /20/89 11 /22/89 
Britt, James Clyde 11 /20/89 11/21/89 
· Britt, Raymond L. 02/09/89 02/14/89 
Brizendine, Rose Barber 02/16/89 02/17/89 
Brooks, Albert 10/12/89 10/15/89 
Brooks, Ella M. 07/18/89 07/20/89 
Brooks, Frank James 11 /24/89 11 /26/89 
Brooks, Michael A. 02/18/89 02/19/89 
Brooks, Nellie Miller 08/07 /89 08/09/89 
Brown, Elga Mae 08/17/89 08/20/89 
Brown, Gregory 1 0/22/89 1 0/24/89 
Brown, Hattie Uhles 1 0/04/89 1 0/05/89 
Brown, Hubert Earl 06/16/89 06/18/89 
Brown, James. Hubert 1 2/13/89 1 2/15/89 
Brown, Jay 01/13/89 01/15/89 
Brown, Mary Douglas Gillespie 12/17/89 12/18/89 
Brown, Nancy 04/12/89 04/ 14/89 
Brown, Olen E. 07/04/89 07 /05/89 
Brown, Sydney, Sr. 02/17/89 02/21 /89 
Brown, T. D., Jr. 03/28/89 03/29/89 
Brown, Tom F. 02/21 /89 02/22/89 
Browning, Ethel H. 03/15/89 03/16/89 
Browning, Pauline 08/08/89 08/09/89 
Browning, Walter 02/22/89 02/23/89 
Bruce, Eula Grace Marcum 03/12/89 03/13/89 
Bryant, Arthur Clarence 11 /29/89 1 2/06/89 
Bryant, Byron Gray 1 2/30/88 01/01/89 
Bryant, Curtis Gordon 06/14/89 06/15/89 
Bryant, Dottie Mccubbin 09/24/89 09/26/89 
Bryant, Gertrude Phelps 06/1 0/89 06/11 /89 
Bryant, Johnny Bell 03/01 /89 03/03/89 
Bryant, Mae Smith 05/29/89 05/30/89 
Bryant, Teresa Gale 1 2/01 /89 1 2/03/89 
Bryson, Leora Maxey 06/14/89 06/15/89 
Buchanon, Pernie Taylor 12/11/89 12/12/89 
Buckingham, A. L. 11 /26/89 11/27/89 
Bullock, Silva G. 01 /20/89 01 /22/89 
Bunch, Lena 11/18/89 11/19/89 
Bunch, Melvin 06/16/89 06/19/89 
Bunch, Ray 12/31 /88 01 /02/89 
Burchett, Florine 1 0/24/89 11/01/89 
Burd, G. R. 02/23/89 02/24/89 
Burden, Garrett Wayne 02/21 /89 02/23/89 
Burden, Glenn 05/22/89 05/24/89 
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Burke, Lola Alice 05/24/89 05/24/89 
Burnett, Grace Thomas 12/31/88 01 /02/89 
Burnett, Hollie 1 0/21 /89 1 0/23/89 
Burr, Leo Joseph 08/02/89 08/03/89 
Burris, Harold Duke 08/18/89 08/20/89 
Burt, John R. 04/17/89 04/ 18/89 
Bush, Charles Ray 01 /23/89 01 /24/89 
Bush, Dan T. 02/13/89 02/ 15/89 
. Bush, George William 05/28/89 05/30/89 
Bush, Mazell Krantz 1 0/30/89 11/01/89 
Buster, Bertha S. 06/27/89 06/27/89 
Butler, Ethel Mae 02/07/89 02/08/89 
Butler, Kenneth 04/05/89 04/06/89 
Butrum, Justin Dale Ryan 06/04/89 06/05/89 
Bybee, David L. 1 0/13/89 10/15/89 
Byers, Nell Cornwell 11/21 /89 11 /24/89 
Byrd, Daniel 12/06/89 1 2/07 /89 
Byrd, Roy 06/ 1 4/89 06/15/89 
Cady, Lyle Francis 03/11 /89 03/ 14/89 
Cain, Willard Leroy 07/03/89 07 /03/89 
Callihan, Kathryn 05/02/89 05/05/89 
Calvert, Beva A. 08/ 10/89 08/11 /89 
Calvert, Johnnie 04/19/89 04/20/89 
Calvert, Pauline 08/20/89 08/21 /89 
Campbell, Earl H. 05/11 /89 05/12/89 
Campbell, Earl H. 05/11 /89 05/14/89 
Campbell, John Thomas 01/31/89 02/01 /89 
Carder, Clarence R. 1 0/13/89 10/15/89 
Cardwell, Bennie Lee 02/08/89 02/09/89 
Cardwell, Cleat 05/20/89 05/22/89 
Cardwell, Mildred Rice 02/06/89 02/07/89 
Cardwell, Russell Glenn 07 /09/89 07/10/89 
Cardwell, Velma Ellis 11/16/89 11 /17 /89 
Carnes, Mildred 04/13/89 04/16/89 
Carpenter, Everett 01 /03/89 01 /05/89 
Carpenter, Ruby A. 03/28/89 04/02/89 
Carroll, Acie 03/02/89 03/02/89 
Carroll, Almond A., Sr. 08/11/89 08/ 13/89 
Carroll, Gaudis 1 2/07 /89 12/10/89 
Carson, Eddie L. 09/27 /89 09/28/89 
Carter, Bettie Jane 01 /22/89 01 /23/89 
Carter, Eula M. 04/15/89 04/16/89 
Carter, Floyd 04/30/89 05/02/89 
Carter, Gladys Gertrude 04/30/89 05/01 /89 
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Carter, Goble Lewis 05/26/89 05/28/89 
Carter, John 06/06/89 06/07 /89 
Carter, Leroy Lester 04/27 /89 04/28/89 
Carter, Virgie Hammond 1 2/28/89 1 2/29/89 
Carter, Willie B. 06/29/89 06/29/89 
Cartmill, Hannah Pearl Wilson 12/18/89 1 2/21 /89 
Caruthers, Guy 02/23/89 02/23/89 
Carver, Buford H. 12/16/89 12/18/89 
Carver, Eula Mae 08/31 /89 09/03/89 
Carver, James Earl 09/03/89 09/05/89 
Carver, Thurman Ray 11 /06/89 11 /08/89 
Casada, Bradie L. 02/06/89 02/07 /89 
Casey, Clayton Earl 02/1 4/89 02/16/89 
Cassady, Julia C. 11 /21/89 11 /22/89 
Cassady, Mildred Ruth Petty 02/14/89 02/ 15/89 
Cassetty, Earl S. 01/07/89 01 /09/89 
Cassetty, Sterling S. 07 /05/89 07 /06/89 
Caudel, Gertrude 1 2/28/89 12/29/89 
Cave, Gladys 04/26/89 04/27 /89 
Centers, Michael J. ·06/25/89 06/26/89 
Ceransky, Charles A. 04/05/89 04/06/89 
Chaffin, J. Harlan 05/09/89 05/ 1 0/89 
Chambers, Gertie Hogan 01/28/89 01 /29/89 
Chambers, Wilma Lee 01/16/89 01/17/89 
Chandler, Clessie L. 05/16/89 05/18/89 
Chandler, Classie L. 05/16/89 05/21 /89 
Chandler, Vernon 01/04/89 01 /05/89 
Chaney, Ruby Kate Walker 1 0/31 /89 11 /02/89 
Chapman, Luceteria 06/07 /89 06/08/89 
Cherry, Hallie Bell 1 2/16/89 12/18/89 
Cherry, Harvey Lee 02/25/89 02/27 /89 
Cherry, Maggie P. 07 /04/89 07 /05/89 
Cherry, William B. 1 0/24/89 1 0/25/89 
Chhan, Von 07 /09/89 07/12/89 
Childress, Emory M. 01/01/89 01 /03/89 
Childress, Nina 01/01/89 01 /02/89 
Choitz, Evelyn Grimes 04/29/89 05/01/89 
Christian, Glenn Robert 04/16/89 04/17/89 
Christmas, Arthur Junior 01/14/89 01/16/89 
Christmas, Rufus Coleman 02/10/89 02/12/89 
Clark, Bennett D. 01 /03/89 01 /03/89 
Clark, Hobert 1 2/02/89 1 2/04/89 
Clark, Marjorie F. 06/26/89 06/27 /89 
Clark, Orin 05/17189 05/18/89 
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Clarke, Leland Darryl! 
Clarkson, Mary Catherine 
Claypool, Kenneth Earl 
Clements, Margaret Rogers 
Cline, Ida Belle 
Cline, Sarah Pearl 
Cline, William 
Coates, Mary Martin 
Coats, Evero 
Cochran, Earl Thomas 
Cofer, Daniel H. 
Cogan, Lois Ann 
Coghill, Jeanne Martin 
Cohron, George 
Cole, Danny Ray 
Cole, Edna M. 
Coleman, Frances Fisher 





Conner, Lucian Perry 
Constant, Vonnie Rhea 
Conyers, William Alfred, Sr. 
Cook, Elizabeth 
Cook, J.B. 
Cook, James Eurbane 
Cook, Maggie E. 
Cook, Marsha Mann 
Cook, Paul Douglas 
Cook, Paul L. 
Cook, Rulene 
Cook, Ruth Elizabeth Cook 
· Cooper, Alice 
Cooper, Ruby DeBord 
Coots, Obie C. 
Coots, Ruby Flener 
Copas, Glea 
Corbitt, Roy M. 
Corbitt, Ruby M. 
Corneal, Lemie 
Cornwell, Leoma 
Counts, Dollie Frances 
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Coursey, Sue Carol 12/03/89 12/05/89 
Cowles, Daniel Jay 10/21 /89 1 0/23/89 
Cowles, Donald Ray, Jr. 02/09/89 02/10/89 
,Cowles, William, Sr. 12/25/89 1 2/26/89 
Cox, Aline 10/10/89 10/12/89 
Cox, Dora Oliver 1 2/20/89 12/21/89 
Cox, Jack 03/26/89 03/27 /89 
Cox, John A. 05/15/89 05/16/89 
Cox, Lattie Ada 07 /30/89 08/02/89 
Cox, Preston 04/23/89 04/24/89 
Cox, Robert R. 02/04/89 02/05/89 
Cox, William Grover 08/02/89 08/03/89 
Coy, Nora 12/01/89 12/03/89 
Craft, Nettie Barry 09/17/89 09/18/89 
Craft, Viola J. 03/03/89 03/05/89 
Crafton, Bernard Lee 05/29/89 05/31 /89 
Crafton, Homer Marvin 04/17/89 04/18/89 
Craine, Luther 1 0/23/89 1 0/24/89 
Creasy, John L. 03/20/89 03/20/89 
Creekmore, Mary Belle 04/07 /89 04/09/89 
Crow, Clara D. 01/30/89 01/31/89 
Crow, Ernest 10/31 /89 11/01/89 
Crowder, Ruby Long 03/18/89 03/20/89 
Crowley, Marjorie 12/30/88 01 /02/89 
Crump, Chasity Nicole 11/02/89 11 /03/89 
Crump, Nell 11/21/89 11 /22/89 
Crump, Ras 1 2/28/89 1 2/29/89 
Culbertson, J. W. 1 0/19/89 1 0/20/89 
Culbertson, Roy David 06/22/89 06/22/89 
Cummings, Frances Pearl 06/14/89 06/ 14/89 
Cummings, Naomi Lucille 02/03/89 02/03/89 
Curd, John Brent 04/26/89 04/27 /89 
Curry, Mildred 04/18/89 04/20/89 
Cushenberry, Thomas D. 05/25/89 05/28/89 
Cusick, Mike 05/01 /89 05/02/89 
Dale, Billy 05/10/89 05/17/89 
Dallas, Jesse M. 08/18/89 08/18/89 
Dallas, Jesse M. 08/18/89 08/20/89 
Dalton, Anna Johnson 01/08/89 01 /09/89 
Dalton, Lattie Raymer 09/02/89 09/05/89 
Daniels, Glen Ray 1 2/05/89 1 2/07 /89 
Daugherty, Emmit E. 02/26/89 02/28/89 
Davenport, Joseph Lee 06/26/89 06/26/89 
Davenport, Lois Stanley 04/25/89 04/27 /89 
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Davenport, Margaret Dove 08/20/89 08/21 /89 
Davidson, Opal Mae 09/16/89 09/19/89 
Davis, Clarence William 05/22/89 05/25/89 
Davis, Daisy Dean Waddell 10/12/89 1 0/13/89 
Davis, David B. 04/06/89 04/06/89 
Davis, Earl V. 1 0/30/89 1 0/31 /89 
Davis, Harry C. 08/04/89 08/06/89 
Davis, James William 04/07 /89 04/09/89 
Davis, Jonelle Simmons 11/13/89 11 /15/89 
Davis, Junior W. 11 /02/89 11 /02/89 
Davis, Leroy 01/28/89 01 /30/89 
Davis, Rosalind Phelps 01 /06/89 01/08/89 
Davis, Roselean Coats 1 0/04/89 1 0/06/89 
Davis, Rowena Lindsey 10/17/89 1 0/19/89 
Davis, Wayne 02/13/89 02/14/89 
Dawson, Genevia Pearl 09/01 /89 09/03/89 
Dawson, Kyle Gilbert 08/26/89 08/28/89 
DeAngelo, Frank Paul, Jr. 04/07 /89 04/10/89 
Dearing, Carl 1 0/29/89 1 0/30/89 
Dearing, Claude 05/05/89 05/07/89 
Deason, Dewey 1 0/14/89 10/17/89 
Decker, Eye Doomie 06/20/89 06/22/89 
Decker, Velzie 02/02/89 02/03/89 
Demunbrum, Thomas Obrey 04/30/89 05/01 /89 
Denham, Luvina 05/17/89 05/18/89 
· Dennis, Annie 07 /24/89 07 /26/89 
Dennis, June 1 0/31 /89 11/01/89 
Dennison, Doshia Hawkins 11/27/89 11 /28/89 
Devore, Era B. 1 0/18/89 1 0/19/89 
Deweese, Lucy Edwards 07/16/89 07/17/89 
Deweese, Ora D. 02/01/89 02/02/89 
Deweese, William Taylor 04/29/89 04/30/89 
Dickens, Eva Jane 1 0/1 8/89 1 0/18/89 
Dietz, Mary Clyde 07/15/89 07/17/89 
· Dillard, Edith 09/25/89 09/26/89 
Dilley, Carl Ray 08/15/89 08/ 16/89 
Dillon, Edna M. 1 0/01 /89 1 0/03/89 
Dinning, Charles 03/20/89 03/22/89 
Dinning, Ella Thompson 06/10/89 06/11 /89 
Dixon, Calvin L. 07/18/89 07/21 /89 
Dobson, Berry Alexander 07 /28/89 07 /30/89 
Dodd, Connie Mae 09/21 /89 09/22/89 
Dodson, Gertrude Eubank 10/15/89 10/16/89 
Dodson, John D. 1 0/02/89 1 0/02/89 
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Dokes, Elouise 08/11 /89 08/14/89 
Donnell, Barbara Hood 02/03/89 02/05/89 
Donoho, Carl 08/22/89 08/23/89 
Donohue, Helena Simpson 04/15/89 04/ 16/89 
Doolin, Ava Poka 09/09/89 09/11/89 
Doolin, James Dewey 06/22/89 06/23/89 
Doolin, Velma S. 03/27 /89 03/28/89 
Dorris, Howard 02/16/89 02/17/89 
Doss, Amy Smith 1 2/29/89 01/01/90 
Doss, Anna V. 04/06/89 04/06/89 
Dossey, Gertie Ethel 12/14/89 12/17/89 
Dotson, Elsie J. 07 /08/89 07/10/89 
Dotson, James E. 09/01 /89 09/03/89 
Dougherty, William H. 1 0/29/89 1 0/30/89 
Doughty, William Ruble 07 /27 /89 07/27/89 
Doughty, William Ruble 07 /27 /89 07 /28/89 
Douglas, Ethel W. 03/09/93 03/10/89 
Douglas, Harold 8. 02/09/89 02/ 1 0/89 
Douglas, Helen Young 01/18/89 01/19/89 
Douglas, Irene Hartman 11 /06/89 11/07/89 
Downey, Nathaniel L. 1 0/02/89 1 0/03/89 
Downing, Clemons 07/31 /89 08/01/89 
Doyle, Arthur Cecil 04/26/89 04/28/89 e 
Doyle, Gussie 09/24/89 09/25/89 
Dozier, Rachel Wilson 04/05/89 04/05/89 
Draper, Lillian Johns 05/01 /89 05/02/89 
Driver, Ronald 11/21/89 11 /26/89 
Dugger, Homer Carlyle 02/11 /89 02/12/89 
Duke, Charlie 08/26/89 08/28/89 
Duke, Maydell 09/13/89 09/15/89 
Dukes, Earl Talmadge 07/29/89 07/31/89 
Duncan, Doris Marie 06/02/89 06/02/89 
Duncan, Forrest 01/31/89 02/02/89 
Duncan, Winifred 06/14/89 06/15/89 
Dunham, Bessie 11/16/89 11/17/89 
Dunham, Bessie Ferne 11/16189 11/16/89 
Dunn, James R. 07/03/89 07 /03/89 
Dunning, Alfred 05/30/89 05/31 /89 
Dunning, Erica Gail 08/26/89 08/28/89 
Dunning, Erica Gail 08/26/89 08/27/89 
Durbin, Myrtle A. 05/23/89 05/24/89 
Durham, Roy 01/17/89 01/18/89 
Duvall, J. T. 04/18/89 04/20/89 
Duvall, Lessie 04/19189 04/.20/89 e 
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Duvall, Rufus C. 12/01 /89 1 2/06/89 
Duvall, Winona Sanders 1 2/06/89 1 2/07 /89 
Dye, Thurlow Mae 09/20/89 09/21 /89 
Eade, Joel C. 1 2/20/89 1 2/21 /89 
Eagle, Delbert P. 03/30/89 04/02/89 
Eaton, Sallie M. 01/11/89 01/11/89 
Eby, Zelma N. 07/02/89 07/07/89 
Edge, Edward Clyde, Jr. 01/18/89 01/19/89 
Edmunds, Jesse Wilson 06/1 0/89 06/11/89 
Edwards, James T. 05/27 /89 05/30/89 
Edwards, Virginia 01/15/89 01/17/89 
Elamon, John Oscar 06/21 /89 06/22/89 
Elder, Cora 03/04/89 03/05/89 
Ellis, Patsy Cordelia 05/08/89 05/10/89 
Elmore, Hoyt 08/08/89 08/10/89 
Elmore, Justin Blake 06/28/89 06/30/89 
Elrod, Dallas C. 06/18/89 06/20/89 
Emberton, Inez Carter 03/01 /89 03/03/89 
Embry, Dewey Lorine 03/16/89 03/17/89 
Embry, Mary Jane 01 /22/89 01/23/89 
Embry, Phebie 09/04/89 09/05/89 
Embry, Reames 01/23/89 01/24/89 
Embry, Tarvin L. 1 2/24/89 1 2/26/89 
Emery, Vivian 05/06/89 05/08/89 
Emory, Margret 11 /03/89 11 /05/89 
England, Gladys 03/16/89 03/17/89 
England, Jesse Wayne 06/20/89 06/20/89 
Epley, Walter V. 06/28/89 06/29/89 
Epley, Wiater V. 06/28/89 06/30/89 
Espy, Robert, Sr. 01 /05/89 01 /06/89 
Espy, Robert, Sr: 01 /05/89 01 /08/89 
Estes, Lennie 12/15/89 12/18/89 
Evans, George Edward 05/29/89 05/31 /89 
Evans, James Mark 03/05/89 03/06/89 
Evans, Jesse 02/20/89 02/22/89 
Evans, Sudie Mae 1 0/26/89 1 0/29/89 
Ewing, Erdine 11 /02/89 11/05/89 
Fabian, Charles 05/02/89 05/03/89 
Falls, Daniel N. 12/20/89 12/21/89 
Fant, Orzzie Rhodes 1 2/28/89 1 2/29/89 
Farmer, Ruby Finn 03/30/89 03/31 /89 
Farr, Clarence Kavanaugh, Sr. 06/11 /89 06/12/89 
Faulkner, Edward Stone 09/01 /89 09/01 /89 
Faulkner, John DeFever 1 2/23/89 1 2/24/89 
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Fehrle, Nena Langhans 04/22/89 04/24/89 
Ferguson, Myrtle Price 06/17 /89 06/ 19/89 
Fincel, Clara Moller Tobin 07 /09/89 07/10/89 
Finn, Theodore 06/07189 06/14/89 
Finn, Virginia Elizabeth 12/18/89 
Fishback, Henrietta 03/1 8/89 03/21 /89 
Fishburn, Bruce E. 06/04/89 06/05/89 
Fishburn, Charles 07 /25/89 07 /26/89 
. Fishburn, Charles C. 07 /25/89 07 /25/89 
Fisher, Judy L. 08/11 /89 08/11 /89 
Fisher, Linda Sue 09/03/89 09/06/89 
Fisher, Robert 05/03/89 05/04/89 
Fisher, Robert 05/03/89 05/05/89 
Fleenor, Garland White, Jr. 02/27 /89 02/28/89 
Fleet, John W. Van 04/15/89 04/17/89 
Fleming, Paul H. 11 /03/89 11 /05/89 
Flener, Vienna Hunt Smith 02/17/89 02/19/89 
Fletcher, Mildred White 06/06/89 06/07/89 
Flowers, Roy B. 02/04/89 02/06/89 
Follin, Ethel 06/30/89 07 /02/89 
Follis, Thomas Burton 03/2·9/89 04/03/89 
Ford, Ben Hall 06/19/89 06/22/89 
Ford, M. B., Jr. 1 0/16/89 1 0/18/89 
Ford, Mae Lovell 08/14/89 08/15/89 
Forgy, Wilson 02/27/89 02/28/89 
Forshee, Eddie B., Jr. 02/11 /89 02/13/89 
Forshee, Richard 03/27189 03/28/89 
Forshee, Russell D. 02/27 /89 02/28/89 
Forsythe, Howard 03/19/89 03/20/89 
Forsythe, William ·07/13/89 07/16/89 
Forte, Barbee 12/09/89 12/11/89 
Fortner, Dillard D. 12/21 /88 01 /02/89 
Foster, Alberta Jewell 05/ 19/89 05/22/89 
Foster, Eva D. 02/14/89 02/16/89 
Foster, Floretta 1 0/21 /89 1 0/23/89 
Foster, Henry F. 1 0/06/89 1 0/08/89 
Foster, Mabel Marie 02/07 /89 02/08/89 
Foster, Mabel Marie 02/07/89 02/09/89 
Foster, Minnie Moody 04/29/89 05/01 /89 
Fowler, Haskel Lee 06/23/89 06/25/89 
Fowler, Mary Frances 06/19/89 06/21 /89 
France, Theodore Roosevelt 02/03/89 02/06/89 
Francis, Frank 04/22/89 04/24/89 
Franklin, Evans 09/22/89 09/25/89 
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Franklin, Mary C. 1 0/22/89 1 0/23/89 
Franklin, Mary Iva 10/19/89 1 0/20/89 
Franko, Steve 08/21 /89 08/22/89 
Franzen, Beckham 11/16/89 11/17/89 
Frazier, Flossie L. 08/25/89 08/27/89 
Friedley, Milton E. 1 0/22/89 1 0/23/89 
Frierson, Henry Allen 09/08/89 09/13/89 
Fulcher, Jimmy Dale 08/26/89 08/28/89 
Gabbard, Frances L. 07 /04/89 07 /05/89 
Gaines, Gladys M. 04/25/89 04/25/89 
Galvin, Elizabeth C. 12/26/89 1 2/27 /89 
Gann, Jimmie Dale 09/20/89 09/21 /89 
Gardner, Lola Marie 07/17/89 07/18/89 
Gardner, Lowell E. 08/25/89 08/28/89 
Garmon, Laura Jeanette 04/20/89 04/23/89 
Garner, Debbie Hayse 12/27/89 1 2/29/89 
Garner, Timo�hy William 11/07/89 11 /08/89 
Garrett, Herman 10/19/89 1 0/20/89 
Garrett, W. R. 10/17/89 1 0/18/89 
Garrett, Willie Delmar 11 /09/89 11/10/89 
Garrison, Robert M. 1 2/06/89 1 2/07 /89 
Garrison, Veride E. 07 /02/89 07 /05/89 
Garvin, Martha Berry 08/15/89 08/16/89 
Geary, Leslie N. o.9/ 1 3/89 09/14/89 
Gensler, Lindsay 05/25/89 05/26/89 
Gentry, Elizabeth 09/30/89 1 0/02/89 
Gentry, Shirley B. 09/24/89 09/26/89 
Gerard, Fannie Elizabeth 01 /02/89 01 /03/89 
Gerard, Harry H. 1 0/05/89 10/10/89 
Gibbs, Charles 02/24/89 02/26/89 
Gibbs, Dolly May 1 0/02/89 1 0/02/89 
Gibbs, Marvin Dick 03/31 /89 04/02/89 
Gibbs, Mary Inez 08/09/89 08/10/89 
Gibson, Harold T. 01/24/89 01/24/89 
Gider, Willa Whatley 10/17/89 10/18/89 
Gilbert, Gardner 04/01 /89 04/04/89 
Gilbert, June Ellen 12/16/89 12/18/89 
Gilbreath, Leonard W., Sr. 04/06/89 04/07/89 
Gill, Mary Ethel Goodhue 08/07 /89 08/09/89 
Gillenwater, Edward Harold 03/11 /89 03/12/89 
Gillespie, Olive Hildreth 02/21 /89 02/22/89 
Gilley, Lawrence H. 08/13/89 08/15/89 
Gilliam, Lattie Johnston 02/25/89 02/26/89 
Gilliam, Mary Marie West 02/ 1 0/89 02/10/89 
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Gilliam, Verner 06/28/89 06/30/89 
Gipson, Angeline Woosley 07/12/89 07/13/89 
Gipson, Cal 02/28/89 03/01 /89 
Gipson, Earl M. 04/1 0/89 04/12/89 
Givens, Norman C. 01/17/89 01/19/89 
Glass, Donna M. 09/10/89 09/11 /89 
Glass, Eugene Washington 05/08/89 05/08/89 
Glass, Willie Owens 03/04/89 03/06/89 
Glasscock, Ted J. 04/27/89 04/30/89 
Glassock, Pauline Milton Fox 01/28/89 01/29/89 
. Glaves, Ann Hayes 11/15/89 11/16/89 
Goad, Annis Bee 10/16/89 10/16/89 
Goad, James Clifton 09/05/89 09/06/89 
Godbey, Trace Edward 02/28/89 03/01 /89 
Gonterman, Reba Brown 01/25/89 01 /26/89 
Goodhue, Clora Sturgeon 09/04/89 09/06/89 
Goodnight, Jerry 07/17/89 07/19/89 
Goodrum, Bernice Young 11/23/89 11 /24/89 
Goodrum, Lillie Frances 11 /08/89 11 /08/89 
Gott, Elizabeth Lucas 11 /26/89 11 /29/89 
Gott, .Elizabeth Lucas 11 /26/89 11/27/89 
Gott, Elizabeth Lucas 11 /26/89 11 /28/89 
· Gott, Ernest Lee 10/21/89 1 0/22/89 
Gourley, Helen 01 /06/89 01 /09/89 
Grace, Bonnie Henson 02/03/89 02/03/89 
Graham, Allie F. 06/16/89 06/ 18/89 
Graham, Beverly Jane 01 /30/89 01/31/89 
Graham, Evelyn 07 /20/89 07/20/89 
Graham, Gladys 03/04/89 03/06/89 
Grainger, Madeline Berry 04/23/89 04/25/89 
Graves, Allie Alford 01/12/89 01/15/89 
Graves, Carl Remes 09/09/89 09/12/89 
Graves, Mildred Freas 05/24/89 05/25/89 
Graves, Minnie J. 02/06/89 02/08/89 
Gray, Christine Hazelwood 12/22/89 1 2/24/89 
Gray, Christine Hazelwood 12/22/89 1 2/26/89 
Gray, Ermine 07/04/89 07/06/89 
Gray, Joe, Sr. 12/11/89 1 2/12/89 
Greathouse, Annie L. 01/01/89 01 /02/89 
Greathouse, Harold Ray 06/03/89 06/05/89 
Green, Hal Neal 09/06/89 09/07 /89 
Green, Melvin T. 06/28/89 06/28/89 
Green, Raymond 0. 05/02/89 05/03/89 
Greene, William C. 04/07 /89 04/09/89 
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Greer, Arthur Thomas 08/27/89 08/29/89 
Gregg, Walter M. 02/27/89 02/28/89 
Gregory, Billy Gene 03/11 /89 03/12/89 
Gregory, Earl H. 01 /26/89 01 /27 /89 
Gregory, Marilyn Sue 03/12/89 03/13/89 
Gregory, Oliver Lee 01 /24/89 01 /25/89 
Gregory, Sherman 07 /05/89 07 /09/89 
Gregory, Sherman 07 /05/89 07/07/89 
Gregory, Virginia Burba 01/07/89 01 /09/89 
Grider, Margaret A. 12/19/89 12/21 /89 
Grider, Minnie Martin 1 0/23/89 1 0/24/89 
Grider, Patricia F. 07 /05/89 07 /09/89 
Griffin, Bess Bennett 09/28/89 1 0/01 /89 
Griffin, Charles D. 08/15/89 08/15/89 
Griffin, Hubert Priest, Sr. 08/09/89 08/10/89 
Grimes, Garnett D. 08/29/89 08/30/89 
Grise, Mary Pauline 06/06/89 06/07 /89 
Grounds, Ruble Howell 09/12/89 09/ 12/89 
Groves, Cecil 06/06/89 06/09/89 
Groves, Laura Winchester 1 0/1 0/89 10/12/89 
Guion, Johnny, IV 09/26/89 09/28/89 
Gunnels, Estelle H. 04/28/89 04/30/89 
Guthrie, Bessie Lewis 02/22/89 02/23/89 
Habegger, Elda May 1 0/23/89 1 0/25/89 
Hagan, Ruth Evans 01/22/89 01 /23/89 
Hagan, William Riley, Jr. 11/27/89 11 /28/89 
Hagan, William Riley, Sr. 08/25/8"9 08/25/89 
Halcomb, Omer Pearline 06/09/89 06/12/89 
Halcomb, S. F. 05/25/89 05/30/89 
Haley, Daisey 03/ 1 9/89 03/20/89 
Haley, Hayden B. 05/10/89 05/11 /89 
Haley, Hayden B. 05/10/89 05/12/89 
Haley, Jerry Edward, Jr. 02/19/89 02/20/89 
Haley, Jerry Edward, Jr. 02/19/89 02/21 /89 
Hall, Dorothy Barnes 09/27 /89 09/28/89 
Hall, Gladys 05/10/89 05/11/89 
Hall, Patsy Ruley 06/15/89 06/19/89 
Halsell, Ester 12/15/89 12/19/89 
Halsell, Esther 12/15/89 1 2/18/89 
Hamilton, Kerry D. 1 0/21 /89 1 0/24/89 
Hammock, David Ewing, Jr. 04/01189 04/03/89 
Hammond, Alma Gettings 03/01 /89 03/03/89 
Hampton, Ira Horace 05/23/89 05/26/89 
Hampton, JoAngela Gayle 09/ 1 5/89 09/17/89 
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-- Hampton, Joe D. 07/10/89 07/11/89 
Hampton, Mary Lou 11/19/89 11 /20/89 
Hancock, Mary Lavon Jewell 10/21/89 1 0/22/89 
Handy, Tom 07/29/89 07/31/89 
Hanes, Darlene J. 01/06/89 01 /09/89 
Hannan, Mary J. Higgins 06/24/89 06/26/89 
Hardcastle, -Margaret 06/04/89 06/05/89 
Harding, James Y. 04/07 /89 04/10/89 
Hardison, Aubrey 11 /25/89 11/27/89 
Hardison, Carrie Ruth Cornelius 04/07 /89 04/09/89 
Hardison, James Hayden 01 /08/89 01/09/89 
Hardison, Millicent Wohlford 01/12/89 01/13/89 
Hardy, Bertha E. 04/27/89 04/28/89 
Hargett, Willie Chester Vance 11/21/89 11 /22/89 
Harlan, Jean 03/24/89 03/26/89 
Harlow, Hilcie David 11 /09/89 11/12/89 
Harp, Ramona House 07 /02/89 07 /05/89 
Harper, Jack E. 05/26/89 05/28/89 
. Harper, Ron 11/16/89 11/17/89 
Harris, Billy Eugene 01/24/89 01 /26/89 
Harris, Frances T. 10/17/89 1 0/19/89 
. Harris, Frances T. 10/17/89 1 0/18/89 
Harris, Robert Bailey, Sr. 01 /05/89 01 /06/89 
Harris, Shirley Dean 12/17/89 1 2/1 8/89 
Harris, Skiles Browning 12/12/89 12/13/89 
Harris, Zennia 03/18/89 03/19/89 
Harrison, Clarence David 09/20/89 09/21 /89 
Harrison, Dorothy Robinson 05/13t89 05/15/89 
Harrison, Ross D., Jr. 12/31188 01 /04/89 
Harrod, William Ben 03/04/89 03/05/89 
Harston, Charles 04/19/89 04/20/89 
Hartman, Lola Catherine 01 /08/89 01 /09/89 
Hartz, Marjorie Curd 07/18/89 07 /19/89 
Hartz, Walter E. 08/28/89 08/29/89 
Hatcher, Claude L. 05/27/89 05/30/89 
Hatcher, James Boadley 1 0/15/89 1 0/16/89 
Hatcher, Ocie Mae 06/26/89 06/28/89 
Hatcher, Stella Bell 07/25/89 07/26/89 
Hattabaugh, Mona J. 11/19/89 11 /20/89 
Hatter, Cora Adams 01/12/89 01/15/89 
Havens, Glennie Martin 02/12/89 02/14/89 
Havens, Randall T. 06/19/89 06/20/89 
Hawes, Chafton 07/03/89 07/05/89 
Hawkins, X. Ellis 07/02/89 07 /05/89 
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Hawks, Don 09/03/89 09/05/89 
Hayes, James H. 1 0/26/89 1 0/29/89 
Hayes, Mineva 10/17/89 1 0/19/89 
Haynes, Marshall Jean 12/12/89 12/14/89 
Hays, Christine 1 0/23/89 1 0/24/89 
Hays, Vern Ross 02/17/89 02/21 /89 
Hays, William Thomas 08/29/89 08/30/89 
Hayse, Eric Joe 06/10/89 06/12/89 
Hazel, Sam 03/30/89 04/03/89 
Hazelip, Christy M. 1 0/08/89 1 0/09/89 
Head, Larry Ray 06/26/89 06/28/89 
Heffington, Beulah Mae 11 /21 /89 11 /22/89 
Heffington, Beulah Mae 11/21/89 11 /24/89 
Heffington, James Melvin 01 /08/89 01 /09/89 
Hefner, Monrow 06/23/89 06/23/89 
Heile, Mary Martha 1 0/19/89 1 0/22/89 
Helton, Norma 03/15/89 03/16/89 
Henderson, Lucy Ann White 08/07 /89 08/08/89 
Hendricks, Gladys Turner 01/07 /89 01 /09/89 
Hensley, Marion Byrd 12/18/89 12/18/89 
Henson, Aaron Jefferson 01/24/89 01 /26/89 
Henson, Cecil E. 02/12/89 02/13/89 
Henson, Leon 12/31 /89 01/01/90 
Henson, Lizzie Brook 07 /23/89 07 /24/89 
Herald, Genevieve M. 05/20/89 05/22/89 
Herald, Lloyd J. 06/21 /89 06/22/89 
Herrick, John S. 11 /28/89 11 /29/89 
Herrington, Maury C. 10/11/89 10/12/89 
Hesse, Robert F. 12/31 /89 01/01/90 
Hibbard, Mel 09/05/89 09/06/89 
Hickman, Murray L. 1 0/02/89 1 0/04/89 
Hicks, Novice Graves 04/23/89 04/25/89 
Higgenbottom, Dillard 02/26/89 02/28/89 
Higgs, Deanna 02/05/89 02/07 /89 
Higgs, Harvey 09/16/89 09/18/89 
Highbaugh, Cynthia 02/24/89 02/24/89 
Highwarden, Geraldine 09/06/89 09/07 /89 
Hill, Jessie 08/08/89 08/10/89 
Hill, Vida Beliles 02/12/89 02/13/89 
Hines, Carman 1 0/18/89 10/19/89 
Hines, Carman Albert 1 0/1 8/89 1 0/18/89 
· Hines, Clarence B. 01/18/89 01 /20/89 
Hines, Clifton W. 09/08/89 09/10/89 
Hines, Edward M. 01/04/89 01 /06/89 
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Hines, Gladys Price 01/16/89 01/17/89 
Hines, Gladys Price 01/16/89 01/16/89 
Hinton, Jewell 04/15/89 04/16/89 
Hinton, Lester Wade 02/21/89 02/21 /89 
Hinton, Mary Eloise 04/28/89 04/30/89 
Hinton, Pauline Huffhines 09/07 /89 09/08/89 
Hinton, Sue Belle 02/27 /89 02/28/89 
Hittson, Charles E., Sr. 02/08/89 02/09/89 
Hocker, Morgan 0. 07/14/89 07/16/89 
Hocker, Therion 06/08/89 06/09/89 
Hockersmith, David O'Neal 11/18/89 11/21/89 
Hockstedler, Earl 0. 1 0/23/89 1 0/24/89 
Hogan, Owen A. 1 2/03/89 1 2/04/89 
Hogue, Bertha Smalling 02/20/89 02/21 /89 
Hogue, John Ray 02/16/89 02/17 /89 
Hogue, Rose B. 09/1 0/89 09/11/89 
Hogue, Teresa Herrington 05/26/89 05/26/89 
Holcomb, Keen 04/12/89 04/ 13/89 
Holder, Billie Wray 07107189 07/10/89 
Holder, George H. 06/20/89 06/20/89 
Holder, Jerry 12/15/89 12/22/89 
Holder, Michael Richard 05/20/89 05/24/89 
Holder, Michael Richard 05/20/89 05/25/89 
Holland, Ernest Harold 06/30/89 07 /02/89 
Holland, George B. 07/01 /89 07 /02/89 
Holman, Cassie A. 03/04/89 03/06/89 
Holman, Dorothy Lewis 07/26/89 07 /28/89 
Holman, John Franklin 1 0/02/89 1 0/02/89 
Holmes, Joe Gilbert 1 2/06/89 1 2/08/89 
Holthouser, Marvin R. 04/10/89 04/12/89 
Homes, George Ann Skaggs 1 0/05/89 1 0/06/89 
Honaker, Evelyn 05/01 /89 05/02/89 
Honaker, Mallie M. 03/17/89 03/19/89 
Hood, Paul 02/15/89 02/17/89 
Hooker, Carrie 04/04/89 04/04/89 
Hopkins, Darrell 02/01 /89 02/05/89 
Hopkins-King, Bryan 05/19/89 05/28/89 
Horne, Andrew William 05/19/89 05/21/89 
Hoskins, Britinie Nicole 01/07/89 01 /09/89 
Houchens, Gladys S. 11 /03/89 11 /05/89 
Houchens, Haskel Earl 07/01/89 07/03/89 
Houchens, Logan 11 /20/89 11 /22/89 
--
Houchens, Margaret Ann 07/01 /89 07 /03/89 
Houchens, Sam 07/17/89 
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Houchin, Erman B. 11 /20/89 11/21/89 
Houchin, Faron 1 2/25/89 1 2/27 /89 
Houchin, Raymond H. 05/20/89 05/21 /89 
Houchins, Carl 06/14/89 06/15/89 
. Houk, Phillip Dexter 09/24/89 09/26/89 
Houk, Poter B. 07/28/89 07 /30/89 
House, Danny 1 0/19/89 1 0/22/89 
House, Mary Janice 10/12/89 10/13/89 
House, Paul 11 /30/89 12/01 /89 
Howard, Chloe Miller 07 /23/89 07 /24/89 
Howarton, Esmer 01 /24/89 01 /26/89 
Howell, Jessie Mae Flowers 08/18/89 08/20/89 
Howell, Ralph 8. 12/24/88 01/12/89 
Howerton, William Thomas 12/21/89 1 2/22/89 
Huddleston, Lewis Edward, Sr. 10/16/89 10/17/89 
Hudnall, Wilda Catherine 05/31 /89 06/01 /89 
Hudson, Harlan H. 01 /08/89 01 /09/89 
Hudson, James Odis, Sr. 07 /22/89 07 /24/89 
Hudson, James Wayne 03/28/89 03/31 /89 
Hudson, Lucy Lee Atkinson 03/30/89 03/31/89 
Hudson, Luther E. 06/1 0/89 06/12/89 
Hudson, Ollie Wright 04/16/89 04/17/89 
Hudson, Roebell White 1 0/13/89 10/17/89 
Hudson, Roebell White 10/13/89 1 0/18/89 
Huey, Johnnie Brooks 08/05/89 08/06/89 
Huey, Neeley 08/17/89 
Huff, Hurdle 06/16/89 06/18/89 
Huff, Roby Gus 11 /22/89 
Huffine, Rosie E. 01 /30/89 01/31/89 
Huffman, Annie Mae 07 /02/89 07/11/89 
Huffman, Eldon A., Sr. 03/11 /89 03/12/89 
Hughes, Billy Joe 11 /23/89 11 /24/89 
Hughes, Dixie Ernestine 02/22/89 02/23/89 
Hughes, Henry D. 07/18/89 07/19/89 
Hughes, Hester Cassity 09/11/89 09/12/89 
Hughes, John William 04/16/-89 04/17/89 
Hughes, Marinda Merriman 07 /16/89 07/19/89 
Hughes, Robert E. 09/17/89 09/18/89 
Hughes, Robert Lee 08/25/89 08/25/89 
Hulsey, Ned Burton 03/29/89 03/30/89 
Humphrey, Evelyn J. 08/17/89 08/20/89 
Humphrey, Evelyn Jones 08/17/89 08118/89 
Humphrey, Winburn Pochen 04/ 13/89 04/13/89 
Humphries, Emil Blane 11 /03/89 11 /05/89 
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Hun, Gordan 02/19/89 02/23/89 
Hundley, Bessie 01 /28/89 01 /29/89 
Hunt, Clyde 07/18/89 07/19/89 
Hunt, Delphus Leon 04/01/89 04/03/89 
Hunt, Essie 0. 03/28/89 03/29/89 
Hunt, Louie Paradine Pryor 09/27 /89 09/29/89 
Hunt, Lula S. 05/03/89 05/05/89 
Hunt, Pellie G. 05/27 /89 05/30/89 
Hunt, Willie R. 06/23/89 06/25/89 
Hunton, James Taylor 01/27 /89 01 /29/89 
Huntsman, James N. 04/14/89 04/21 /89 
Huston, Berneathe M. 02/19/89 02/20/89 
Hutcheson, Eletta 06/01 /89 06/01 /89 
Ingram, Nannie Audra 02/15/89 02/17/89 
I nkenbrandt, Peggy 10/17/89 10/18/89 
Isenberg, Edward 05/31 /89 06/01 /89 
lsenburg, Stella Hedgecough 11/14/89 11/15/89 
Jackman, William Woodson 04/15/89 04/19/89 
Jackson, Charles H., Jr. 05/14/89 05/15/89 
Jackson, Georgie Joe 08/31 /89 09/01 /89 
Jackson, Helen Frances 02/16/89 02/17/89 
Jackson, Pearl Nabors 01/27/89 01/29/89 
Jackson, William M. 05/ 11/89 05/12/89 
Jackson, William Neel, Jr. 01 /07/89 01 /08/89 
Jaggers, Acie Ray 09/21 /89 09/22/89 
Jaggers, Ella 1 0/30/89 10/31/89 
Jaggers, Estel 04/04/89 04/06/89 
Jaggers, Gary Stephen 05/27/89 05/29/89 
Jaggers, Willie Floyd 08/18/89 08/25/89 
James, Glennie May 11 /28/89 11 /30/89 
James, Hatchell F. 08/15/89 08/18/89 
James, Hatchell F. 08/15/89 08/16/89 
James, Robert Oval 1 2/02/89 1 2/05/89 
. Janes, Alta 06/10/89 06/11 /89 
Jarrett, Harry Vaughn 02/12/89 02/14/89 
Jarvis, Woodrow Wilson 03/01 /89 03/02/89 
Jenkins, Glen V. 05/16/89 05/17/89 
Jenkins, Harley, Jr. 0 2/03/89 02/06/89 
Jenkins, Shawn D. 01/01/89 01/02/89 
. Jenkins, Vester D. 09/16/89 09/18/89 
Jennett, Beckham Governor 05/23/89 05/24/89 
Jennett, Roy 05/30/89 
Jewell, Gertie 05/05/89 05/08/89 
Jewell, Jerry Wayne 06/02/89 06/04/89 
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Jewell, Violet 07/17/89 07/17/89 
Jewell, William 06/21 /89 06/22/89 
Jimm, Bernice Chandler 08/31 /89 09/01/89 
Johnson, Agnes L. 1 0/04/89 1 0/05/89 
Johnson, Agnes L. 1 0/04/89 1 0/06/89 
Johnson, Alfred R. 09/ 1 2/89 09/ 1 2/89 
Johnson, Barbara Ann 07 /09/89 07/10/89 
Johnson, Ben H. 02/24/89 02/26/89 
Johnson, Bo Anthony 03/31 /89 04/02/89 
Johnson, Casey 07/04/89 07107189 
Johnson, Celia Wilson 04/16/89 04/17/89 
Johnson, Claude 11/14/89 11/15/89 
Johnson, Delores Coats 1 0/20/89 1 0/22/89 
Johnson, Easom Joe 09/24/89 09/25/89 
Johnson, Edward Milton 06/30/89 07 /02/89 
Johnson, Elsie Bryan 12/03/89 1 2/05/89 
Johnson, Esther E. 07 /23/89 07/24/89 
Johnson, Ethel M. 05/12/89 05/14/89 
Johnson, Evelyn Creech 1 0/20/89 1 0/23/89 
Johnson, Hattie Pearson 1 0/03/89 1 0/05/89 
Johnson, Hubert 12/17/89 12/18/89 
Johnson, James Howard 06/01 /89 06/02/89 
Johnson, Jerry W. 12/13/89 12/14/89 
Johnson, Lula Bell 12/29/88 01 /04/89 
Johnson, Oren T. 06/08/89 06/09/89 
Johnson, Ovaleta 1 2/26/89 12/27/89 
Johnson, Paul A. 11 /09/89 11/10/89 
Johnson, Thomas Eugene 11 /09/89 11/10/89 
Johnston, John N. 06/17/89 06/18/89 
Jolly, Mary Garnett 10/11/89 10/12/89 
Jones, Anna Catherine 06/04/89 06/05/89 
Jones, Bertie M. 04/25/89 04/25/89 
Jones, Bitis 1 0/1 8/89 1 0/19/89 
Jones, Cora Louise 07/01 /89 07 /02/89 
Jones, Ellis, Sr. 11 /28/89 11 /29/89 
Jones, Eva Heming 1 0/22/89 1 0/23/89 
Jones, Goldie M. 03/01 /89 03/03/89 
Jones, Houston 01 /09/89 01/10/89 
Jones, Jerry Neal 05/ 1 5/89 05/ 16/89 
Jones, Lawrence Jackson 05/06/89 05/08/89 
Jones, Lucile 09/20/89 09/20/89 
Jones, Lucile 09/20/89 09/22/89 
Jones, Minnie 07/11/89 07/12/89 
Jones, Sam Wesley 1 2/04/89 1 2/05/89 
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Jones, Walter Owen 01 /08/89 01 /09/89 
Jones, William Elza 08/26/89 08/28/89 
Jordan, Denton 11/18/89 11/19/89 
Jordan, Harry Lewis 09/17/89 09/18/89 
· Jordan, Walter 05/29/89 05/31 /89 
Keen, Cora Lee 09/26/89 09/27/89 
Keen, Gracie Perdue 04/30/89 05/01 /89 
Keen, Imogene 03/22/89 03/23/89 
Keller, Alta 1 0/29/89 1 0/30/89 
Keller, Elizabeth L. 02/09/89 02/09/89 
Kelley, Elizebeth Mitchell 02/10/89 02/10/89 
Kelley, W. T. 09/12/89 09/12/89 
Kelly, Grace 04/11 /89 04/ 12/89 
Kemper, Lena Hopkins 1 0/01 /89 1 0/02/89 
Kendall, James Kevin 08/11 /89 08/15/89 
Kendrick, Irene Hazel 05/28/89 05/29/89 
Kennedy, Willie Ethel 02/06/89 02/07 /89 
Kenney, Raymond 06/12/89 06/13/89 
Kessler, Jason 07 /06/89 07/07/89 
Key, Gardie D. 12/23/89 1 2/27 /89 
!• 
Key, James A. 07/29/89 07/31 /89 
Key, Myrtle M. 04/04/89 04/06/89 
Key, Thurman O'Dell 03/12/89 03/14/89 
Kimbro, Will H. 04/27/89 04/28/89 
Kincheloe, Ora 05/17/89 05/17 /89 
Kincheloe, Ora Mae 05/17/89 05/ 18/89 
King, Beulah 12/12/89 12/13/89 
King, Everett Henry 1 0/24/89 1 0/26/89 
King, Fred M. 01/28/89 01 /30/89 
King, Jeffery B. 04/27189 04/27 /89 
King, Lillie G. 03/02/89 03/03/89 
King, Rosa 08/26/89 08/27 /89 
King, Roy Allen 05/06/89 05/08/89 
Kinkade, Paul J. 06/1 0/89 06/11/89 
Kinnaird, Randall T. 09/28/89 10/01 /89 
Kinser, Ida Scott 02/09/89 02/1 0/89 
Kinser, Mae 09/21 /89 09/22/89 
Kinslow, Derek Corbitt 03/01/89 03/02/89 
Kinslow, Emmer 05/26/89 05/28/89 
Kirby, John Robert 05/15/89 05/16/89 
Kirby, Venia M. 06/27 /89 06/27 /89 
Kitchens, Gloria 12/15/89 12/18/89 
Kitchens, Paul Wendall 01 /28/89 01 /29/89 
Kitchens, · Rexel 11 /20/89 11/21/89 
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Klabon, Goldie Ribert 10/11/89 10/13/89 
Klaybon, Goldie Riber 10/11/89 10/12/89 
Kline, Eula B. 04/05/89 04/06/89 
Knight, Eva J. 04/05/89 04/06/89 
Knight, Hollise Grady 1 0/09/89 1 0/12/89 
Knoy, Walter E. 05/16/89 05/17/89 
Konow, Mamie .Reed 09/ 13/89 09/ 14/89 
Kuhlenhoelter, Lillian M. 09/04/89 09/05/89 
LaMastus, Callie Belle 12/17/89 12/18/89 
LaMastus, Callie Belle '12/17/89 1 2/19/89 
LaMastus, Darrell Leo 09/21 /89 09/24/89 
Lamastus, Stacie 01 /03/89 01 /04/89 
LaMastus, William 0. 03/06/89 03/07 /89 
Lamb, Gladys Byrd 05/01 /89 05/04/89 
Lambert, Dottie Henson 02/09/89 02/10/89 
Lambert, Jame D. 06/28/89 06/29/89 
Lancaster, Gayle 09/06/89 09/11 /89 
Lancaster, Robert 09/09/89 09/11 /89 
Lane, Harry 12/19/89 12/21 /89 
Lane, Lillian 12/12/89 1 2/14/89 
Lane, Lucy E. 03/07 /89 03/08/89 
Lane, William Bradley, Jr. 09/27/89 09/29/89 
Laney, Clarence Allan 05/31 /89 06/04/89 
. Lanier, Helen Wilkins 10/16/89 10/17/89 
LaRue, Callie 1 2/20/89 12/21/89 
LaRue, James William 07/04/89 07/06/89 
LaRue, Jimmy C. 08/19/89 08/21/89 
Laslie, William 09/13/89 09/15/89 
Latham, Barry Joe 04/26/89 04/28/89 
Law, Hatfield D. 05/08/89 05/ 12/89 
Lawrence, Calvin 07/29/89 07130/89 
Lawrence, Leon 09/04/89 09/07 /89 
Lawrence, Leon 09/06/89 09/08/89 
Lawrence, M. J. 11/16/89 11/17/89 
Layne, Julia Ann 09/27 /89 09/28/89 
Layton, Kilby Vance 07 /20/89 07 /20/89 
Leach, Gladys Cooke 05/27 /89 05/29/89 
Lee, Burley 1 2/26/89 12/27/89 
Lee, Dixie 09/09/89 09/11 /89 
Lee, Frances Moyers 02/06/89 02/07/89 
Lee, Harold Douglas 07/17/89 07/27/89 
Lee, John D. 04/21/ 89 04/21 /89 
Lee, Robert R. 1 0/12/89 10/15/89 
Legrand, Clay Jerome 07/16/89 07/17/89 
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- Leth, Odis C. 04/28/89 04/30/89 
Lewis, Beulah France 06/11 /89 06/13/89 
Lewis, Delphia 08/24/89 08/25/89 
Lewis, Edward 01 /02/89 01 /03/89 
Lewis, Henrietta 02/18/89 02/21 /89 
Lewis, Oma H. 09/28/89 09/29/89 
Lightfoot, Lucille Smith 05/21 /89 05/22/89 
Likins, Howard E., Jr. 11 /25/89 11/27/89 
Lile, Donald Wayne 03/09/89 03/10/89 
Lile, Okla 03/28/89 03/29/89 
Lillard, Bertha Taylor 09/17/89 09/18/89 
Lindley, Joe Denton 05/20/89 05/22/89 
Lindsey, Chelton E. 04/23/89 04/24/89 
Lindsey, Chelton E. 04/23/89 04/24/89 
Lindsey, Homer 01/14/89 01/15/89 
Lindsey, Irene Clubb 07 /02/89 07 /03/89 
Lindsey, Irene Mae 09/18/89 09/20/89 
Lindsey, Mabel Cherry 10/10/89 10/11/89 
Lindsey, May Collins 04/13/89 04/13/89 
Lindsey, Ollie 1 0/27 /89 1 0/29/89 
Lindsey, Romer 11 /29/89 12/01 /89 
Lindsey, Ronald Bruce 06/05/89 08/04/89 
Lindsey, Ruth Mccombs 04/16/89 04/17/89 
Lintzenich, Hazel Orvis 06/06/89 06/09/89 
Lisenby, James David 02/06/89 02/07 /89 
Lively, Tilda 02/25/89 02/27/89 
Lo Giudice, Elizabeth E. 05/24/89 05/25/89 
Locke, Ottis 04/28/89 05/01 /89 
Lockhard, Rodney T. 02/11 /89 02/13/89 
Logan, Roxie A. 11 /26/89 11/27/89 
Logsdon, Bessie Mae 04/17/89 04/18/89 
Logsdon, Lonard 01 /25/89 011 26/89 
·Logsdon, William 07/10/89 07/12/89 
Lohden, Annie 1 0/29/89 11/01/89 
London, James W . 06/17/89 06/18/89 
. London, Lela 06/21 /89 06/22/89 
London, Virginia Blanch Craine 11 /08/89 11 /09/89 
Long, Bobbe Martin 05/31 /89 05/31 /89 
Long, Joyce Coley 10/31/89 10/31/89 
Long, Oren W. 02/17 /89 02/19/89 
Lord, Thomas 09/03/89 09/05/89 
Love, Herschel ' 11 /08/89 11 /09/89 
Lovelady, Louise 01 /04/89 01 /05/89 
Lovell, Eleanora Dixon 04/28/89 04/30/89 
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- Loving, Jerry Blade 07 /24/89 07/26/89 
Lowe, Blanche Evelyn 1 0/24/89 1 0/25/89 
Lowe, Buford H. 10/06/89 1 0/08/89 
Lowe, Era 05/28/89 05/29/89 
Lowe, J. W. 07/24/89 07 /25/89 
Lowe, Lester, R. 03/10/89 03/ 12/89 
Lowe, Lois Beckham 07/17/89 07/18/89 
Lowe, Mae Spears 02/01 /89 02/02/89 
Lowery, Jess 1 0/30/89 11/01/89 
Lucas, Millard 08/04/89 08/06/89 
Lunsford, Carl Leland 04/03/89 04/05/89 
Luttrell, Thelma Mildred Alexander 11 /28/89 11 /29/89 
Lyle, Mayme C. 07/31/89 08/02/89 
Lyles, Bertie Lee 01/21/89 01/23/89 
Lyles, Dewey Glen 05/16/89 05/17/89 
Lyles, Estelle 07/16/89 07/18/89 
Lyons, James M. 12/27/89 1 2/28/89 
Lyons, Liddie 04/21/89 04/23/89 
Lyons, Nellie Zelma 08/18/89 08/20/89 
Madison, Luther A., Jr. 04/13/89 04/14/89 
Madison, Luther Augustus 08/10/89 08/11 /89 
Maeda, Shinichi 09/24/89 09/26/89 
Mahan, Joy 8. 05/26/89 06/04/89 
Mahnke, Sylvia E. 0611 3/89 06/14/89 
Malec, Ann 8� 1 2/20/89 12/21/89 
Mallory, John A. 1 2/04/89 1 2/05/89 
Manco, Elda 02/02/89 02/03/89 
Manning, Wayne Martin 1 2/03/89 1 2/04/89 
Mansfield, James H. 01 /25/89 01 /26/89 
Marcum, Minnie Lou Gautier 09/30/89 1 0/02/89 
Markham, Minnie Lou Phelps 09/30/89 1 0/03/89 
Marr, Jerry Neal 09/30/89 1 0/01 /89 
Marsh, Billy Ray 1 2/02/89 1 2/04/89 
Marsh, J. L. 07/31 /89 08/01 /89 
Martin, Albert L. 08/22/89 08/22/89 
Martin, Blufford 11/12/89 11/13/89 
Martin, Dorothy J. 09/ 15/89 09/22/89 
Martin, James Adril 08/04/89 08/06/89 
Martin, Robert R. 07 /02/89 07 /03/89 
Martin, Viola 08/08/89 08/09/89 
Martin, Wilbur Marty 05/06/89 05/09/89 
Martin, William Garnett 11 /08/89 11 /09/89 
Mason, Fannie Blanche 12/05/89 1 2/05/89 
Massey, Clarice 04/27/89 04/28/89 
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Massey, Henry L. 11 /23/89 11 /30/89 
Massey, Roy Truman 01 /26/89 01/26/89 
Massey, Sarah Beth 08/28/89 08/30/89 
Mathers, Dathene Johnson Musick 04/21 /89 04/23/89 
Matlock, Ladava S. 11/07/89 11 /08/89 
Matthews, Ethel B. 01 /28/89 01 /30/89 
Matthews, William 01 /26/89 01/27/89 
Mattimore, Mildred Willoughby 12/22/89 1 2/28/89 
May, James Vikers 05/20/89 05/22/89 
May, Jay 08/01/89 08/02/89 
Mayes, J.C. 01 /30/89 02/02/89 
Mayhew, Cassie 02/06/89 02/07/89 
Mccawley, Doris Vincent 1 0/05/89 1 0/12/89 
McClure, Marjorie M. 01/17/89 01/20/89 
McCormack, Carol Curts 01/04/89 01/11/89 
McCormick, William S. 11 /06/89 11 /08/89 
McCoy, Bessie Long 01 /24/89 01 /25/89 
McCoy, Thelma E. 11 /22/89 11 /26/89 
Mccrady, Freeman 09/15/89 09/17/89 
McDaniel, Jim 11 /03/89 11 /06/89 
McGee, Elvie Johns 02/13/89 02/14/89 
McGehee, Ray L. 06/06/89 06/08/89 
McGinnis, Liza Marie 07 /25/89 07 /25/89 
McGinnis, Pernie May 02/28/89 02/28/89 
McGinnis, Robert 02/26/89 03/01 /89 
McGown, John Stanley 05/29/89 05/31/89 
McGuffey, Corine 08/31 /89 09/01 /89 
McGuire, Mary Adair 12/08/89 12/13/89 
Mclnteer, Estelle 03/28/89 03/29/89 
McIntyre, E. B. 05/13/89 05/15/89 
McIntyre, Hershel E. 07 /04/89 07/11/89 
McIntyre, J. 0. 11/15/89 11/16/89 
McKay, Lena Melissa 06/16/89 06/ 19/89 
McKenzie, Thomas J. 07/23/89 07 /25/89 
McKinney, Ellar 12/21/89 1 2/24/89 
McKinney, Jossie 09/19/89 09/21 /89 
McNalley, Betty Lou 02/25/89 02/27 /89 
McNeal, May Beth Claypool 02/03/89 02/05/89 
McNevin, Robert M. 12/13/89 12/14/89 
McNevin, Robert M. 1 2/08/89 12/10/89 
McNutt, Alice Hite 01/11/89 01/13/89 
Meador, Gladys Ann 06/02/89 06/04/89 
Meador, Lucille 02/07 /89 02/07189 
Meador, Oral Duane 11/21/89 11 /24/89 
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Meador, Theopal 02/1.6/89 02/17/89 
Meador, Walter Kelley 06/15/89 06/22/89 
Meadors, Kathleen 05/28/89 05/30/89 
Meadors, Lucille C. 03/21 /89 03/22/89 
Meadows, Jim Mudd 04/1 6/89 04/17/89 
Meeks, Billy 02/20/89 02/21/89 
Meeks, Jesse Warren 09/24/89 09/25/89 
Meeks, John S. 05/14/89 05/16/89 
. Melloan, Jane Fay 12/12/89 12/13/89 
. Mercer, Arthur A. 02/24/89 02/24/89 
Meredith, Elmer 09/27 /89 09/28/89 
Meredith, Jim 8. 03/11189 03/13/89 
Meredith, Oma 08/06/89 08/07 /89 
Meredith, W. Lawrence 05/01 /89 05/02/89 
Meredith, Wilbur 05/05/89 05/07 /89 
Merideth, Judy Bell 04/04/89 04/05/89 
Middleton, Juanita 03/12/89 03/13/89 
Mildenstein, Jeffrey Herman 05/03/89 05/04/89 
Miles, Mildred 08/21/89 08/22/89 
Miller, Ashley Nichole 07/23/89 07/25/89 
Miller, Dorsey 01 /05/89 
Miller, Earl T. 09/17/89 09/19/89 
· Miller, Earl T. 09/17/89 09/18/89 
Miller, Elaine Strode 06/01 /89 06/02/89 
Miller, Ewell 12/28/89 1 2/29/89 
Miller, Hattie E. Dickerson 12/24/89 12/26/89 
Miller, Hazel 09115/8.9 09/17/89 
Miller, James A., Sr. 1 0/08/89 1 0/09/89 
Miller, James E. 03/26/89 03/27 /89 
Miller, Joyce Pinson 1 0/24/89 1 0/26/89 
Miller, Maggie Haycraft 1 0/25/89 1 0/26/89 
Miller, Mamie Claude 02/21 /89 02/22/89 
Miller, Nana Sue 06/25/89 06/26/89 
Miller, Nathanial Carson 12/31 /88 01,/01/89 
Miller, Paul Strother 02/03/89 02/05/89 
Minix, Evelyn Marie 06/06/89 06/07/.89 
Minkler, Lois Turner 08/10/89 08/11 /89 
Minor, Mary Bryant 08/01 /89 08/02/89 
Minton, Ellis D. 11 /24/89 11 /26/89 
Minyard, Vergil L. 09/25/89 09/26/89 
Mitchell, Lavina Gass 03/1 0/89 03/12/89 
Mitchell, Lena Hardin 08/17/89 08/18/89 
Mitchell, Sterling 8. 04/10/89 04/13/89 
Molton, Edgar L. 01/14/89 01/15/89 
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1. Monroe, James Irvin 06/28/89 06/29/89 
Montgomery, Nola 12/12/89 12/13/89 
Moore, Frank Hampton 12/23/89 1 2/26/89 
Moore, Harry Lee 1 2/08/89 
Moore, Jessie Frances 09/04/89 09/05/89 
Moore, Robert James 05/01 /89 05/02/89 
Moran, Dorris Guy 08/25/89 08/27 /89 
Moran, J. S. 02/13/89 02/14/89 
Moran, James 09/29/89 1 0/01 /89 
Moran, James 09/28/89 09/29/89 
Moran, Marvin J. 09/18/89 09/19/89 
Moran, Wilbur M. 1 2/30/89 12/31/89 
Morgan, Homer Forrest 07 /1 4/89 07/16/89 
Morgan, James Ewing, Sr. 03/1 2/89 03/ 13/89 
Morgan, Marilyn Bell 02/24/89 02/26/89 
Morgan, Myrtle Hatler 01/20/89 01 /23/89 
Morgan, Owen H. 07 /02/89 07 /03/89 
Morningstar, Jane Hines 1 2/22/89 12/24/89 
Morris, Jack 10/14/89 1 0/15/89 
Morris, Viola 06/26/89 06/27 /89 
Morrison, Ruth D. 07/14/89 07/16/89 
Moss, Lula Lee 12/31 /89 01 /02/90 
Motley, Hilbert 07/10/89 07/11/89 
Moulder, Robert W. 07 /03/89 07 /05/89 
Moyers, Ermal D. 05/20/89 05/22/89 
Moyers, Robert 09/03/89 09/05/89 
Munday, Elizabeth W. 02/11 /89 02/13/89 
Muntz, Beulah Ann 1 2/19/89 12/20/89 
Murphy, Floyd W. 11/10/89 11/12/89 
Murray, Louise Lockwood 11 /23/89 11 /26/89 
Murray, Paul J. 06/07 /89 06/08/89 
Musgrave, Gladys 02/ 15/89 02/16/89 
Musick, Roy 05/24/89 05/25/89 
Myatt, Annie D. 12/18/89 12/18/89 
Myers, Bessie 01 /02/89 01/ 04/89 
Myers, Vaughn 0. 07 /04/89 07/05/89 
Napier, Eral 09/28/89 09/28/89 
Nash, Damon 11 /25/89 11 /26/89 
Nash, Everett E. 09/04/89 09/05/89 
Nash, Silas 07/04/89 07 /06/89 
Neeley, 0. E. 07/23/89 07/24/89 
Neely, Francis Lucile 05/04/89 05/07 /89 
e 
Neely, Lou Victoria 09/04/89 09/07 /89 
Neely, Rose M. 1 2/18189 12/18/89 
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Neely, Rose M. 12/18/89 12/19/89 
Nelms, William L. 07/26/89 07/26/89 
Newman, Mabel 06/26/89 06/27/89 
Newton, Readus 12110/89 12/11/89 
Nichols, Sammie L. 1 2/09/89 12/10/89 
Nichols, Terry Lewis 05/22/89 05123/89 
Noland, Eugene Henderson 1 0/27 /89 10/31 /89 
Nos, Alene Pedigo 04/07/89 04/09/89 
Nunn, James Lee 07 /09/89 07/11/89 
O'Banion, Laura E. Loy 06/09J89 06/11/89 
O'Brian, Martha Sue 08/20/89 08/22/89 
O'Hara, John Leonard 10/06/89 1 0/0.8/89 
, Odom, Alex Newman 08/08/89 08/09/89 
Oldham, Margaret Phillips 03/02/89 03/03/89 
Oliver, Lettie Virginia 02/09/89 02/ 10/89 
Oliver, Velta E. 05/23/89 05/23/89 
Oliver, Walter 05/05/89 05/07/89 
Oliver, William G. 02/ 1 0/89 02/12/89 
Oltean, Dora Juanita Watkins 02/10/89 02/ 14/89 
Osborne, Cordelia Sims 08/20/89 08/22/89 
Osl;>0rne, Mary Lewis 05/23/89 05/24/89 
Overfelt, Carlos L. 03/31 /89 04/02/89 
Owen, Dallas Vaughn 07129/89 07/30/89 
Owens, Cora Mae 08/25/89 08/27189 
Owens, Cora May 08/25/89 08/25/89 
Owens, Gladys Hughes 05/29/89 05/30/89 
Owens, Patsy 02/15/89 02/16/89 
Pace, Rachel P. 07 /09/89 07/10/89 
Pacheco, Inez' Fisher 1 Ol26/89 10/31/89 
Page, Ada M. 11 /08/89 11 /09/89 
Palmore, Mary Pedigo 1 0/08/89 10/10/89 
Pardue, Estill 08/05/89 08/07/89 
· Parker, Carlton 06/09/89 06/ 11/89 
Parks, Della Mae 09/05/89 09/06/89 
Parrigin, Ethie 02/27/89 02/28/89 
Parrish, George B. 06/30/89 06/30/89 
Parrish, Lee Thomas 12/01/89 1 2/03/89 
Parrish, Lola B. 02/09/89 02/09/89 
Paschal, Joseph Eugene 05/24/89 05/25/89 
Pate, Susie E. 10/11/89 1 0/29/89 
Pate, Winfield 03/15/89 03116/89 
Patterson, Annie Houchens 05/06/89 05/09/89 
e 
Patterson, Bernice 09/24/89 09/26/89 
Patterson, Burnice 09/24/89 09/25/89 
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Payne, Lewis Lee 06/24/89 06/26/89 
Payne, Nola Stinson 04/01 /89 04/02/89 
Payne, Willie 01/10/89. 01/12/89 
Payton, Charles 09/20/89 09/21 /89 
Peach, Pearl C. 12/22/89 1 2/24/89 
Pearson, Chester Paul 09/15/89 09/17/89 
· Pearson, Floy E. 05/10/89 05/11 /89 
Peart, Grace Covington 10/15/89 1 0/16/89 
Peay, Erdist Floris 1 2/04/89 1 2/05/89 
Peay, Harlen Silas 1 2/07 /89 1 2/07 /89 
Peay, Vera Lawrence 09/10/89 09/11/89 
Pedigo, Melvin, Jr. 12/10/89 
Pedigo, Mildred Lucille 1 2/1 3/89 1 2/15/89 
Pelfrey, Paul H. 05/31 /89 06/01 /89 
Pendleton, Mable W. 01 /04/89 01 /05/89 
Pendley, Lester E. 05/02/89 05/04/89 
Pendley, Titus Carl 03/01 /89 03/03/89 
Pennington, Theodis 1 2/20/89 1 2/21 /89 
Perdue, Harold 09/06/89 09/07/89 
Perkins, Mary A. 05/20/89 05/21 /89 
Perry, Estus, Jr. 01 /08/89 01 /09/89 
Perry, Herbert 10/21/89 1 0/23/89 
Perry, Jo Angela LaNell 12/13/89 12/17/89 
Perry, Letitia H. 04/15/89 04/16/89 
Perry, Veachel Wilson 07/21/89 07/23/89 
Peterson, Jimmie 02/03/89 02/09/89 
Petrie, Robert E. 1 0/20/89 1 0/22/89 
Petty, Geneva 02/19/89 02/20/89 
Petty, Leonard 08/18/89 08/25/89 
Petty, Pearl 01/15/89 01/16/89 
Petty, Pernie 05/06/89 05/08/89 
Phelps, Bonnie E. 11/11/89 11/13/89 
Phelps, Elon 09/27/89 09/28/89 
Phelps, Eula Gusta 05/28/89 05/29/89 
Phelps, Inez Clark 09/01/89 09/03/89 
Phelps, J.C. 06/30/89 07 /02/89 
Phelps, Kenneth T. 12/18/89 1 2/20/89 
Phillips, Gladys 07/21 /89 07 /23/89 
Phillips, Marie 04/28/89 04/30/89 
Phillips, Rush 04/20/89 04/23/89 
Phillips, Willie Gene 1 2/09/89 12/11/89 
Philpott, Bertha Lee 1 0/24/89 1 0/25/89 
e 
Philpott, Clyde 09/20/89 09/21 /89 
Pierce, Kelly Soloman 05/14/89 05/15/89 
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Pierce, Mabel Atchley 07/08/89 07/10/89 
Pierce, Mary Glee 07/11/89 07/12/89 
Pierce, William George 1 2/19/89 12/21 /89 
Pierson, Gertrude 09/06/89 09/07 /89 
Pillow, Marion Richard 02/13/89 02/15/89 
Pillow, William G. 04/21/89 04/21/89 
Pirtle, Charles Edward 09/02/89 09/05/89 
Pitt, Floyd Lee 1 2/06/89 1 2/08/89 
Pitts, Flossie Scott 08/23/89 08/25/89 
Polk, Alva 02/18/89 02/20/89 
Poole, Horace R. 04/16/89 04/17/89 
Pope, Douglas Eugene 04/19/89 04/20/89 
Porter, Elizabeth Ann 08/08/89 08/10/89 
Porter, Hester 06/21 /89 06/23/89 
Porter, R. B. 05/19/89 05/21 /89 
Poston, Ronald· Elmore 08/21 /89 08/22/89 
Poteet, Bert 02/28/89 03/01 /89 
Poteet, Easel E. 08/06/89 08/07 /89 
Poteet, Mary Helen 05/25/89 05/26/89 
Potter, Mary P. 08/21 /89 08/22/89 
Powell, John 02/03/89 02/06/89 
Powell, John 02/03/89 02/03/89 
Powell, Lawrence H. 09/30/89 10/01 /89 
Powell, William Leslie 05/05/89 05/07 /89 
Powell, William Page 12/08/89 12/1 0/89 
Powell, Willie L. 03/16/89 03/23/89 
Poynor, William Gene, Sr. 01 /03/89 01 /04/89 
Poynter, Nellie Middleton 11/16/89 11/16/89 
Poynter, Schuyler 04/13/89 04/14/89 
Price, Ernest Luther 12/04189 1 2/05/89 
Price, J. Frank, Jr. 03/31 /89 04/02/89 
Price, Virginia Louise 07 /22/89 07 /24/89 
Priddy, Anna Laura Gilliam 02/20/89 02/21 /89 
Province, Bill 09/24/89 09/25/89 
Pruett, Lester B. 04/04/89 04/05/89 
Puckett, Floyd E. 1 2/04/89 1 2/04/89 
Puckett, Floyd E. 1 2/04/89 . 1 2/05/89 
Puckett, Geneva Olof 1 0/27 /89 1 0/27 /89 
Ragar, Joe Howard 11/13/89 11/15/89 
Ralph, Henry Augustus 01/16/89 01/18/89 
Ramsey, Ruth Gentry 04/ 1 2/89 04/12/89 
Ramsey, Zackie 03/19/89 03/20/89 
-
'' 
Randolph, Effie Elizabeth 05/20/89 05/23/89 
Ransdell, Gemma Marie 01/01/89 01 /03/89 
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Ray, Chris 03/25/89 03/26/89 
Ray, Elzora Conway 1 0/20/89 1 0/23/89 
Raymer, Clorene 1 2/09/89 12/10/89 
Raymer, Ethel B. 09/27/89 09/28/89 
Raymer, Vernon 04/27/89 04/28/89 
Read, Harry Payne 04/27 /89 04/28/89 
Reagan, Lena Holland 06/14/89 06/15/89 
Reams, Dorothy Chaffin 01 /29/89 01 /30/89 
Reed, Barbara 03/31/89 04/02/89 
Reed, Jessie Elizabeth 01 /06/89 01/06/89 
Reed, Richard Charles 02/17/89 02/19/89 
Reeder, Billy Dale 06/20/89 06/21 /89 
Reeder, James D. 10/11/89 10/13/89 
Reeder, Rose Mae 07 /06/89 
Reeder, Virginia M. 08/01 /89 08/02/89 
Reels, Herman J. 07 /02/89 07/03/89 
Reneau, Clarence E. 01 /24/89 01 /25/89 
Renfrow, Irene 05/04/89 05/07/89 
Renfrow, Pearl 06/12/89 06/13/89 
Reynolds, Anna Mae 04/29/89 04/30/89 
Reynolds, Dewaine Willoughby 0411 0/89 04/10/89 
Reynolds, Gladys Monroe 04/28/89 04/30/89 
Reynolds, J.C. 1 2/29/89 1 2/31/89 
Reynolds, Oeler 02/16/89 02/17/89 
Reynolds, Ruth A. 09/17/89 09/ 1 8/89 
Reynolds, Wilbert 05/31/89 06/01 /89 
Rhoten, Paul 1 2/06/89 1 2/08/89 
Rice, Herman John, Jr. 05/12/89 05/14/89 
Rice, Ivory 09/25/89 09/27 /89 
Rich, Nora Dean 01/17/89 01/18/89 
Rich, Robert Allen 1 2/25/89 12/26/89 
Richards, Beatrice Lightfoot 04/17/89 04/18/89 
Richards, Jennie Mae 06/08/89 06/11 /89 
Richards, leona 03/05/89 03/06/89 
Richardson, Minnie P. 03/15/89 03/17/89 
· Richmond, Ethel Marie 04/16/89 04/18/89 
Richmond, Zelma 09/10/89 09/11 /89 
Rickel, Evelyn Wright 1 0/05/89 1 0/08/89 
Rigsby, LaKeith 09/20/89 09/21 /89 
Rinn, Christine Elizabeth 09/08/89 09/08/89 
Riordan, Sam 06/16/89 06/18/89 
Ritter, James 04/06/89 04/07 /89 
• 
Rizopulos, Jacob loanou 1 0/02/89 1 0/05/89 
Roach, Wallace Warfield 02/ 18/89 02/19/89 
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Roberson, Bunnie Bibb 06/ 19/89 06/19/89 
Roberts, Carlton, Jr. 02/09/89 02/10/89 
Robertson, Robert Franklin 02/19/89 og120/89 
Robey, Esther Norwood 02/03/89 02/05/89 
Robey, Evelyn 05/10/89 05/11 /89 
Robey, Lillian Louise 1 2/03/89 1 2/04/89 
Robinson, Robert Henry 02/05/89 02/08/89 
Roddy, Goldie Marie 09/13/89 09/14/89 
Rogers, Marshall 05/11/ 89 05/ 12/89 
Rose, Derrick Michael 03/04/89 03/06/89 
Runner, Phil Merry! 04/24/89 04/26/89 
Rush, Kenneth D. 02/08/89 02/09/89 
Russell, Arley Virgil 11/16/89 11/17/89 
Russell, Bennie Warren 06/24/89 06/25/89 
Russell, Donnie Dell 02/26/89 02/27 /89 
Russell, Earline Hobdy 04/03/89 04/04/89 
Russell, Ruel N. 11/12/89 11/16/89 
Russell, Stella W. 11/10/89 11/12/89 
Russell, Virginia Bealme.ar 1 0/25/89 1 0/26/89 
Rust, W. S. 01/10/89 01/12/89 
. Ryan, Rosabelle 11 /05/89 11 /06/89 
Saling, Clara B. 11 /25/89 11/27/89 
Saling, Louis P. 12/25/89 1 2/27 /89 
Sampson, Bob G. 11/.02/89 11/14/89 
Sams, Oda 1 0/23/89 1 0/24/89 
Samuels, Hosea 07/22/89 07 /24/89 
Sanders, Ann 8. 07/08/89 07/10/89 
Sanders, Nealie Mae 05/24/89 05/24/89 
Sanders, Overt 1 2/02/89 1 2/04/89 
Sanders, Ruby Geralds 04/05/89 04/06/89 
Sanders, Velma Holt 01/16/89 01/18/89 
Sandidge, Albert Lloyd 03/15/89 03/16/89 
Sanson, Harold, Sr. 05/31 /89 06/01 /89 
Saunders, Lyda Mcilwain 1 0/06/89 1 0/08/89 
Sawyer, Ethel W. 11 /30/89 12/03/89 
Schardein, Mildred C. 09/03/89 09/05/89 
Schell, Merrill W. 08/22/89 08/24/89 
Schrauben, Jennifer 8. 1 2/04/89 1 2/05/89 
Schweizer, Ella Epperson 02/19/89 02/20/89 
Scott, Forrest Lee 10/26/89 10/27/89 
Scott, Henry 8. 06/23/89 06/25/89 
Scott, Joshua Logan 03/22/89 03/23/89 
Scott, Lucille 04/25/89 04/25/89 
Scott, Robert Eugene 09/25/89 09/26/89 
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Scott, William Christopher 08/01 /89 08/02/89 
Seabolt, Noel G. 02/15/89 02/16/89 
Seabolt, Shellie 11 /04/89 11 /05/89 
Seagraves, John Henry 07/20/89 07/23/89 
Sego, Dewall Leon 06/15/89 06/16/89 
Sellers, Christine 02/04/89 02/06/89 
Settle, Effie Lee 04/15/89 04/16/89 
Sexton, Thelma Bell 1 2/29/89 12/31/89 
Seymour, Howard 06/24/89 06/25/89 
Shelley, Billy Frank 04/15/89 04/16/89 
Shepherd, Ted, Jr. 05/10/89 05/12/89 
Sherman, John Roland 11/01/89 11 /02/89 
Shipley, Kenneth Russell 09120/89 09/21 /89 
Shockley, Lewis Raymond 1 0/09/89 10/10/89 
Shockley, Marie 10/17/89 1 0/23/89 
Shofner, Marie Jaggers 09/1 0/89 09/11 /89 
Shores, Sadie Nae Perry 05/24/89 05/26/89 
Short, Alma 04/29/89 05/01 /89 
Short, Paul E. 02/28/89 03/01 /89 
Short, Robert H. 06/17/89 0·6/19/89 
Shoulders, Eskey H. 08/14/89 0,8/15/89 
Shugart, Louise Widener 03/07 /89 03/08/89 
Shutt, Catherine 1 2/25/89 01 /02/90 
Siebert, Albert E. 01/11/89 01/29/89 
Simmons, Edna Mae 02/07 /89 02/08/89 
Simmons, Ruth Rolands 04/29/89 05/01 /89 
Simpson, James Marshall 05/24/89 05/26/89 
Simpson, John Marshall 05/24/89 05/25/89 
Simpson, Tonya Ashlei 01/07/89 01 /09/89 
Simpson, Tonya Ashlei 01/07/89 01/10/89 
Simpson, Warner 10/17/89 1 0/18/89 
Sims, Della D. 11 /27/89 11 /28/89 
Skaggs, Benton 06/30/89 07 /02/89 
Skaggs, C. E. 05/14/89 05/ 15/89 
Skaggs, Chlo Ella 06/23/89 06/25/89 
Skaggs, Clauda E. 02/05/89 02/06/89 
Skaggs, Goldia 04/11/89 04/12/89 
Skaggs, James 07/18/89 07/19/89 
Skaggs, Lawrence W. 1 2/06/89 1 2/07 /89 
Slaughter, Betty W. 07127189 07/30/89 
Slaughter, Betty W. 07/27/89 07 /28/89 
Slaughter, Harry Arnett 05/2�/89 05/26/89 
• 
Slaughter, Robert 03/03/89 03/05/89 
Sloan, Henry 11/17/89 11/19/89 
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- Sloan, James William 02/24/89 02/26/89 
Sloss, Lola Elizabeth 12/03/89 12/05/89 
Smith, Casey Joanna . 01 /04/89 01 /05/89 
Smith, Charles Guy 03/30/89 03/30/89 
Smith, Cornelius 11 /30/89 12/01/89 
Smith, Elizabeth Hayes 07/23/89 07/26/89 
Smith, Elsie 04/20/89 04/21 /89 
Smith, Ethel 05/09/89 05/10/89 
Smith, Glendon Wright 04/04/89 04/04/89 
Smith, Herman Edward 12/18/89 12/19/89 
Smith, Horace G. 06/30/89 07/03/89 
Smith, Horace G. 06/30/89 07 /02/89 
Smith, Letha Bridges 07/10/89 07/11/89 
Smith, Louise B. 09/1 3/89 09/14/89 
Smith, Margaret Delera 11 /26/89 11/27/89 
Smith, Mary Ellen Gum 05/03/89 05/04/89 
Smith, Mary Gene 03/18/89 03/20/89 
Smith, Matilda 11/18/89 11/19/89 
Smith, Maybell, Stanley 04/15/89 04/17/89 
Smith, Richard Chester 10/02/89 1 0/04/89 
Smith, Robbie T. 01/31/89 02/01 /89 
Smith, Susie Odell 01/13/89 01/15/89 
Smith, Willie 03/08/89 03/09/89 
Smith, Willie Carson 10/18/89 10/19/89 
Smith, Willie L. 09/19/89 09/20/89 
Snell, Jeanette S. 12/28/89 1 2/29/89 
Snider, Douglas .Brundage 11 /29/89 12/01 /89 
Snodgrass, Josephine 09/01 /89 09/03/89 
Snorton, Virginia 09/21 /89 09/24/89 
Snyder, James R. 1 0/07 /89 1 0/09/89 
Sorrell, Ruth M. 04/ 1 2/89 04/13/89 
Southard, Mildred Lucille 11/13/89 11/14/89 
Sowders, William Herman 03/24/89 03/24/89 
Spann, Wenifred L. White 07/02/89 07 /05/89 
Spaugh, William W. 03/05/89 03/06/89 
Spear, McKinley 06/21 /89 06/23/89 
Spears, Carline 1 0/30/89 1 0/30/89 
Spears, Lola Elizabeth 03/19/89 03/21/89 
Spears, Mabel Joan Eakles 03/14/89 03/ 15/89 
Spillman, Robert Lee 02/05/89 02/06/89 
Spinks, Mary Ann 1 0/03/89 1 0/04/89 
Spinks, Michael Glenn 06/08/89 06/09/89 
Sprouse, Maureen 08/14/89 08/ 15/89 
Sprouse, Maureen O'Brien 08/14/89 08/ 14/89 • 
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Stagner, Jeff 12/14/89 12/14/89 
Stahl, Naomi 05/31189 06/01 /89 
Stamps, Jack 12/11/89 12/12/89 
Stamps, Mary Mae 02/28/89 03/01 /89 
Stanley, Anna Butt 04/26/89 04/27/89 
Stanley, Anna Butt 04/26/89 04/28/89 
Stanley, Isaac A. 1 2/02/89 1 2/04/89 
Stanley, James Ed 01/10/89 01/12/89 
Stanley, Mike Sylvester 04/30/89 05/03/89 
Steger, Emil A., Jr. 09/20/89 09/20/89 
Stephens, Blanche 11 /25/89 11 /26/89 
Stephens, Naomi Odom 02/24/89 02/26/89 
Stevens, Guy Edward 09/12/89 09/12/89 
Stevenson, Joseph 02/09/89 02/10/89 
Stewart, Dimple Marie 05/27 /89 05/29/89 
Stewart, Sterling J. 04/17/89 04/19/89 
Stice, J. L. 05/02/89 05/03/89 
Stice, Richard 06/ 14/89 06/14/89 
Stinnett, John Ray 03/2.5/89 03/27 /89 
Stinson, Cortez 07/24/89 07/25/89 
Stinson, Harvey 10/16/89 10/17/89 
Stinson, Harvey 10/16/89 1 0/18/89 
Stinson, Mary F. 08/14/89 08/20/89 
Stinson, Minnie Woods 09/06/89 09/08/89 
Stinson, Tommy 1 2/22/89 12/24/89 
Stockton, James Herman 02/03/89 02/06/89 
Stone, Cora Caldwell 01/15/89 01/18/89 
Stone, Hobert Thomas 1 0/25/89 1 0/31 /89 
Stovall, Hubert Ray 1 0/16/89 10/17/89 
Stovall, Katie E. 03/ 1 3/89 03/14/89 
Strunk, Emby 12/16/89 12/17/89 
Stuart, Beulah 03/20/89 03/21 /89 
Stuart, Walter Fred 1 2/29/89 12/31 /89 
Sturgeon, Casey Jo 05/03/89 05/05/89 
Subke, Walter Nickel 09/22/89 09/25/89 
Sublett, Charles W. 03/29/89 03/29/89 
Sublett, Effie A. 06/09/89 06/11 /89 
Sullivan, Beula Eva 06/21/89 06/22/89 
Sullivan, Vern L. 05/16/89 05/17/89 
Summers, John Everett 07/31 /89 08/01 /89 
Summitt, Marion Ray 06/01 /89 06/02/89 
Sumner, Margaret Ross 09/ 14/89 09/17/89 
Sweatt, Freeman 03/20/89 03/23/89 
Swindle, Magaline 07 /05/89 07/06/89 
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Tabor, Lalla Clasby 
Tabor, Woodford, W. 
Talley, Annie Mae 
Tarrance, William F. 
Tate, Helen Conley 
. Taylor, Ardis B. 
Taylor, Ardis B. 
Taylor, David Howard 
Taylor, Henrietta 
Taylor, Ivy 
Taylor, Lillie J. 
Taylor, Margaret Lucille 
Taylor, R. Jeff 
Taylor, Samuel Wayne 
Taylor, Sophia E. 
Taylor, Warren Lee 
· Terry, Catharine Eubank 
Tett, Ulyess L., Sr. 
Thomas, Buren E., Jr. 
Thomas, Gracie Cliburn 
Thomas, James E. 
Thomas, John H. 
Thomas, S. Ford 
Thomas, Sarah Moye 
Thomas, Virginia 
Thomas, Virginia 
Thomas, Walter Edward, Sr. 
Thomason, Sara Jeanette 
Thomason, Willard 
Thompson, Ethel Jane 
Thompson, Euna 
Thompson, Myles 
Thompson, Odell H. 
Thornsberry, Virgil Lee 
Thornton, Robert 
Threlkel, Sylva Emogene 
Thurman, Lefronia 
Thurston, Ruth J. Perkins 
Tinsley, Eula Mae 
Tinsley, Y. W. 
Tisdale, Allene Ray 
Todd, Dollie Mae Whobrey 
Tomes, Kenneth 
Torrence, Blossie 
PCDN Obituaries 89 
08/02/89 08/02/89 
05/01 /89 05/02/89 
04/ 1 8/89 04/ 1 9/89 
06/27 /89 06/29/89 
06/14/89 06/18/89 
07/'31 /89 08/02/89 





1 0/23/89 1 0/31 /89 
1 0/28/89 1 0/30/89 
09/15/89 09/17 /89 
07/19/89 07/.20/89 
1 0/15/89 10/17/89 
04/18/89 04/ 19/89 
01 /06/89 01 /06/89 
03/01 /89 03/02/89 
01/10/89 01/11/89 
07 /28/89 07/30/89 
02/02/8.9 02/06/89 









1 0/20/89 1 0/23/89 
1 2/03/89 1 2/04/89 
07/20/89 07/21 /89 
1 2/1 2/89 12/12/89 
05/30/89 05/31 /89 




03/01 /89 03/03/89 
03/14/89 03/ 14/89 
07 /04/89 07 /06/89 
08/11 /89 08/13/89 
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Tosolini, Ollie R. 03/21 /89 03/24/89 
Towles, Harry Chester 01/10/89 01/12/89 
Trammel, Arthur Orbin 05/17/89 05/18/89 
Travelstead,. Clifton L. 01/14/89 01/15/89 
Travis, Artie B. 01/12/89 01/12/89 
Travis, Carl M. 11 /24/89 11/27/89 
Trogden, Zula Hardison 11 /30/89 12/01 /89 
Tucker, Warren G. 07 /02/89 07/0.3/89 
Tucker, Warren G. 06/30/89 07/05/89 
Tucks, Mary E. Travelstead 05/20/89 05/22/89 
Tunstill, Alice 1 0/16/89 10/18/89 
Turner, Clarence 02/27/89 02/28/89 
Turner, Hollis 1 2/23/89 1 2/26/89 
Turner, Joe Kenneth 11 /08/89 11 /09/89 
Turner, Leonard 02/17/89 02/19/89 
Turner, Lois Copas Turner 08/1 0/89 08/13/89 
Turner, Rosie 08/29/89 08/29/89 
Turner, William Gordon 04/26/89 04/27 /89 
Twining, Melody Ann 02/04/89 02/06/89 
Twyman, Minnie B. 03/29/89 03/31 /89 
Tygrett, Wilford 10/18/89 10/18/89 
• 
Tyree, Dottie Lee 1 0/30/89 1 0/30/89 
Uhls,·Jack 06/06/89 06/08/89 
Upchurch, Annie P. 10/11/89 1 0/24/89 
Valentine, William Donald 02/02/89 02/06/89 
Valentine, William Donald 02/02/89 02/09/89 
Vance, David 08/18/89 08/20/89 
Vaughn, David A. 02/23/89 02/24/89 
Vaughn, Irene 08/27 /89 08/29/89 
Vincent, Charlsie Irene 08/01 /89 08/07 /89 
Vincent, Henry C. 07/11/89 07/12/89 
Vincent, Orville T. 02/18/89 02/20/89 
Vincent, Raynold Eldon 1 0/24/89 1 0/25/89 
Vincent, Reubin 06/19/89 06/20/89 
Vincent, Stanley R. 08/30/89 08/31/89 
Vincent, Stanley S. 03/24/89 03/26/89 
Vincent, Trula 04/18/89 04/20/89 
Vincent, Willie H. 08/17/89 08/18/89 
Vinson, Rufus L. 09/30/89 10/01/89 
Voyles, Margaret Louise 01 /03/89 01 /03/89 
Wade, Frances 01 /09/89 01/12/89 
Waggoner, Dorothy 11/01 /89 11 /02/89 
Wagoner, Ruth W. 06/1 7 /89 06/ 1 9/89 
Waiz, Loretta 01/01/89 01 /05/89 e 
j 
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e Waldrop, W. Henderson 11 /26/89 11/27/89 
Walker, Bessie Irene 03/22/89 03/23/89 
Walker, James T., Sr. 07/29/89 07 /30/89 
Walker, Levy Ray 09/11 /89 
Walker, Lora N. 11/01/89 11 /02/89 
Walker, Ross 04/08/89 04/ 1 0/89 
Wall, Amanda Renea 11 /25/89 11/27/89 
Wallace, J. D., Jr. 07 /27 /89 07/28/89 
Wallace, Marcus S. 08/13/89 08/ 14/89 
Wallace, Marvin Leon 07/11/89 07/12/89 
Walters, Frances 09/13/89 09/14/89 
Walton, Nettie C. 12/17/89 12/18/89 
Walton, _Robert M. 03/12/89 03/13/89 
Warnell, Lester 03/28/jfl 03/29/89 
Washer, Thurman W. 03/09/89 03/10/89 
Waters, Henry, Sr. 1 2/05/89 1 2/06/89 
Watson, Edna Hill 11 /20/89 11/21/89 
Watson, Xena B. 04/06/89 04/07 /89 
Watt, Grace Houchin 06/29/89 06/30/89 
Watts, Mattie 12/12/89 1 2/12/89 
Weaver, Goldie D. 02/20/89 02/20/89 
Weaver, Goldie D. 02/20/89 02/21 /89 
Webb, Carmen 12/12/89 12/12/89 e 
Webb, Ethel Brooks 03/31 /89 04/02/89 
Webb, Inez Vincent 07/11/89 07/12/89 
Webb, Margaret 07 /24/89 07 /24/89 
Webb, Margaret 07/24/89 07/25/89 
Webb, Noah K. 12/16/89 12/18/89 
Webb, Ray H. 01/20/89 01/22/89 
Webb, Roxie Ann Cherry 04/05/89 04/07 /89 
Weddle, Bertie 03/23/89 03/24/89 
Wedge, David Morris 07 /03/89 07 /05/89 
Weitzel, Rebecca 03/31 /89 04/04/89 
Wells, Beatrice D. Carlyle 08/02/89 08/06/89 
Wells, Bernice 11/16/89 11/19/89 
Wells, Glendeth J. 1 0/16/89 1 0/18/89 
Wells, Willie Deweese 09/04/89 09/06/89 
West, Bertha A. 1 0/04/89 1 0/05/89 
West, Edna Huntsman 02/ 19/89 02/20/89 
Westbrook, Garland 1 0/14/89 1 0/15/89 
Whalin, Mary A. 1 2/07 /89 1 2/07 /89 
Wheat, Max 1 0/22/89 1 0/25/89 
Wheat, Orville D . 03/ 16/89 03/17 /89 
Whitaker, Alma Hargett 11/13/89 11/15/89 • 
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White, Alline B. 1 0/05/89 1 0/08/89 
White, Donald 1 0/22/89 1 0/24/89 
White, Harold D. 01/27/89 01/31/89 
White, Helen 03/23/89 03/24/89 
White, Leslie 09/25/89 09/25/89 
White, Lindell Wayne 07 /26/89 07/27/89 
White, Lula Mae 09/02/89 09/05/89 
White, Martha 1 2/23/89 1 2/26/89 
White, Mary Madeline 08/07/89 08/08/89 
White, Mary Page 06/20/89 06/21 /89 
White, Ted B. 05/06/89 05/08/89 
Whiteside, John 09/19/89 09/22/89 
Whitlow, Elvin C. 02/12/89 02/13/89 
Whitman, Hester Lee 01/13/89 01/15/89 
Whitney, America Katherine 11 /06/89 11/07/89 
Whitney, Frankie L. 01/13/89 01/16/89 
Whittle, Liman 07/11/89 07/11/89 
Whittle, William Earl 08/13/89 08/14/89 
Whobrey, William Elzie 01/12/89 01/13/89 
Wigginton, Reba 08/12/89 08/14/89 
Wigner, David H., Sr. 03/26/89 03/27/89 
le 
Wildey, Miriam W. Combs 03/03/89 03/26/89 
Wiley, Lucian D. 05/24/89 05/25/89 
Wilhelm, Jack Stumbo 07107189 07 /09/89 
Wilk, Hedwig 05/31 /89 06/01 /89 
Wilkerson, Zelma Roddy 12/18/89 12/18/89 
Wilkins, Steve 12/03/89 1 2/05/89 
Wilkins, Tom 04/30/89 05/01 /89 
Williams, Anna I. 01/11/89 01/13/89 
Williams, Bettie M. 09/26/89 09/27/89 
Williams, Doshia Rea 06/15/89 06/16/89 
Williams, James Haskel 04/16/89 04/17/89 
Williams, Kate 01 /26/89 01 /29/89 
Williams, Kathleen 01/14/89 01/16/89 
Williams, Kelly M. 05/16/89 05/17 /89 
Williams, Wilkins 09/11 /89 09/12/89 
Williams, Windford Lee 02/ 1 2/89 02/14/89 
Willis, Ellen Kendrick 02/18/89 02/20/89 
Willis, Noah Roosevelt 03/06/89 03/07 /89 
Willis, Olis 11/11/89 11/13/89 
Willis, Ruby Embry 02/ 1 8/89 02/19/89 
Willock, Margaret Read 04/14/89 04/16/89 
Willoughby, Delmer 01/22/89 01 /23/89 
Willoughby, Mack Frost 10/16/89 10/17/89 
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Wills, Alma 07 /12/89 07/13/89 
Wilson, Arthur Leon 06130/89 07 /05/89 
Wilson, Calvin 06/17 /89 06/21 /89 
Wilson, Charles W. 05/15/89 05/17/89 
Wilson, Flonnie 07/14/89 07/16/89 
Wilson, Florence Boneta 1 2/04/89 1 2/05/89 
Wilson, Frank 09/13/89 09/ 15/89 
Wilson, Harry H. 03/31 /89 04/02/89 
Wilson, Hollie 04/16/89 04/17/89 
Wilson, Jack W. 01 /25/89 01/26/89 
Wilson, James Clifford 12/12/89 12/13/89 
Wilson, Kenneth Issac 08/08/89 08/10/89 
Wilson, Maggie 01 /30/89 01 /30/89 
Wilson, Maude Smith 01/14/89 01/16/89 
Wilson, Opal West 02/14/89 02/ 15/89 
Wilson, Stephan Mack 1 2/23/89 1 2/26/89 
Wiltshire, William Elwood 03/ 1 3/89 03/14/89 
Wims, William Winford 07/01 /89 07/03/89 
Wingfield, Grace Marie 02/13/89 02/14/89 
Wingfield, Raoul S. 09/26/89 09/27 /89 
· Winkenhofer, Arnold 09/14/89 09/15/89 
• 
Winstead, Essie R. 03/07 /89 03/08/89 
Winston, Edgar Lee 03/21 /89 03/23/89 
Witcher, Eunice Evelyn 05/12/89 05/14/89 
Witcher, Ruby Lula 03/29/89 03/30/89 
Withrow, Albert J. 01/23/89 01 /26/89 
Witt, Cynthia Brooks 08/21 /89 08/22/89 
Wolf, Ruby Phillips 07/01 /89 07 /03/89 
Wolfe, Estelle 01/12/89 01/15/89 
Wolfe, Hubert Garrett 04/21 /89 04/23/89 
Wolfe, Roy Lee 07/18/89 07 /20/89 
Wood, Buddy 03/1 0/89 03/12/89 
Woodall, Julie A. 02/14/89 02/16/89 
Woods, Paul Henry 03/02/89 03/03/89 
Woods, Sammy Lewis 09/08/89 09/10/89 
Woodson, Belle Moore 07/18/89 07 /30/89 
Woodson, George Ray 07/27/89 08/03/89 
Woolbright, Phillip Ray 09/08/89. 09/11 /89 
Wooldridge, Murry Fredrick 07 /07 /89 07/10/89 
Woosley, James N. 03/19/89 03/21 /89 
Woosley, Lolita 10/06/89 1 0/09/89 
Woosley, Mary C. 1 2/26/89 1 2/28/89 
Wright, Frances L. Smith 03/12/89 03/ 13/89 
Wright, Megan Elizabeth 1 0/29/89 1 0/30/89 • 
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Young, Francis Allen 03/09/89 03/10/89 
Young, Harry 07/14 /89 07/16/89 
Young, Mary Hunt 12/28/89 12/31 /89 
Young, Ralph 01/11/89 01/11/89 
Young, Rodney Earl 05/02/89 05/03/89 
Young, Velma Scott 09/12/89 09/13/89 
Young, Wander Lou 10/16/89 10/17/89 
Ziolkowski, Dennis Brown, Sr. 05/16/89 05/18/89 
03/28/89 03/30/89 
-
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